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Työn aiheena oli selvittää yrityksen inframallinnukseen liittyvän ohjeistuksen, dokumen-
toinnin sekä inframallinnusta sisältäneiden projektien laajuutta ja sisältöä. Tavoitteena oli 
koota materiaali yhteen ja saada kokonaiskuva siitä, mitä kaikkea on ohjeistettu sekä mal-
linnettu ja miten aineisto on dokumentoitu. Materiaalin keräämiseen käytettiin sähköpostin 
välityksellä lähetettyä kyselyä. Tämän lisäksi materiaalia etsittiin yrityksen verkkolevyiltä. 
 
Vastausten perusteella selvisi, että tietomallinnusta sisältävät projektit alkoivat yleistyä 
vuoden 2012 jälkeen ja eniten tietomallinnusta on hyödynnetty katu- ja väylähankkeissa. 
Ohjeistuksia tuli kyselyn välityksellä hyvin vähän, ja suurin osa tämän työn ohjeistuksista 
on etsitty yrityksen verkkolevyltä. Mallinnusta kuvaavia dokumentteja tuli kyselyn välityk-
sellä jonkin verran, mutta suurin osa niistäkin on etsitty verkkolevyltä.  
 
Tietomallinnukseen liittyvää yleispiirteisempää virallista ohjeistusta on hyvin vähän, eivätkä 
laaditut ohjeet ole välttämättä selkeästi löydettävissä. Epävirallisia työntekijöiden itselleen 
ja kollegoilleen laatimia ohjeita on enemmän, mutta niiden paikkansapitävyyttä ja ajankoh-
taisuutta on hankala arvioida. Uusien ohjeistuksien ja selvityksien laatiminen on käynnissä 
ainakin katu- ja maisemasuunnittelun osalta. Inframallia kuvaavien luetteloiden ja selos-
tuksien sisältö vaihteli hyvinkin paljon. Tämä johtuu osin siitä, että niiden laatimiseen ei ole 
mitään selkeää ohjetta. YIV-ohjeiden asettamat vaatimukset toteutuivat useimmiten lähtö-
tieto- ja inframalliluetteloissa, mutta selostuksissa esiintyi usein pieniä puutteita.  
 
Tämän työn tulosten avulla inframallinnukseen liittyvää ohjeistusta ja dokumentointia on 
mahdollista kehittää ja olemassa olevat ohjeistukset on helpompi löytää. Selvityksen sisäl-
tämän materiaalin pohjalta yritykselle laaditaan uudet pohjat lähtötietoluettelolle, inframalli-
luettelolle sekä tietomalliselostukselle.  
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Työn aiheena on selvittää, millaisia inframallihankkeita, projekteja ja selvityksiä Ram-
boll on tehnyt tai tulee tekemään tulevaisuudessa. Samalla tarkoituksena on selvittää, 
millaisia inframallinnusta käsitteleviä ohjeistuksia ja dokumentteja on laadittu joko han-
kekohtaiseen ohjeistukseen tai ihan yleisohjeeksi. Tämänhetkisessä tilanteessa saat-
taa olla, että toimipisteellä ja yksiköllä on oma toimintatapansa ohjeistuksien ja muiden 
mallinnusta kuvaavien dokumenttien tuottamisessa. Tästä seuraa, että ohjeistukset 
sekä muut yleishyödylliset dokumentit ovat oikeastaan vain pienen käyttäjäkunnan saa-
tavilla, sillä niitä ei ole koottu mihinkään tietokantaan eikä niiden kehittäminen ole mah-
dollista. 
Tarkoitukseni on kerätä ohjeistuksia sekä muita dokumentteja ja tutkia niiden sisältöä. 
Selvitän, onko ohjeissa päällekkäisyyksiä tai ristiriitoja ja soveltuvin osin, noudattavatko 
ne yleisiä inframallivaatimuksia. Päämääränä on saada kuva nykyisten ohjeistuksien 
laajuudesta sekä lajitella ne järkevästi. Samalla selvitän kokonaiskuvaa Rambollin teet-
tämistä inframallihankkeista ja niiden dokumentaatiosta. 
Tietomallinnuksella tarkoitetaan suunnitelma-aineiston tuottamista digitaalisena ja kol-
miulotteisena aineistona. Kun kyseessä on infra-alan hanke, voidaan tietomallista käyt-
tää myös termiä inframalli (1). Tietomallin avulla pyritään keräämään aineisto samaan 
paikkaan, ja erilaisten raporttien sekä piirustuksien sijaan kaikki tieto saadaan tietomal-
lista. Tietomallinnus mahdollistaa myös edellisten hankkeiden suunnitteluaineiston 
hyödyntämisen uusissa hankkeissa. Eri suunnitteluvaiheissa voidaan tehdä malleja 




Tiedon kerääminen päätettiin toteuttaa sähköpostipohjaisella kyselyllä, jonka ohessa 
etsittiin materiaalia verkkolevyiltä. Sähköpostikyselyssä tiedusteltiin, millaisissa mallin-
nusprojekteissa vastaaja on työskennellyt ja onko hän laatinut tai ollut mukana laati-
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massa jonkinlaisia ohjeistuksia tai dokumentteja mallinnukseen liittyen. Mallinnuspro-
jektien listaamiseen käytettiin sähköpostissa mukana tullutta taulukkoa, johon pysty-
tään kirjaamaan vaadittavat tiedot.  
2.2 Tiedonkeruun tulokset 
Kyselyyn tuli noin 20 vastausta eri puolelta Suomea, ja verkkolevyiltä materiaalia löytyi 
myös hyvin. Mallinnusprojektien osalta tuli jonkin verran päällekkäisiä vastauksia, mut-
ta näen sen lähinnä vain hyvänä asiana, sillä näin projektista saadaan tarkempi kuva-
us. Muutenkin kahtakymmentä vastausta voidaan pitää ihan hyvänä tuloksena. Ohjeis-
tuksien ja muiden dokumenttien osalta kertyi monenlaista materiaalia. Ohjelmakohtai-
sia ohjeistuksia kertyi hieman. Mallinnusta ohjeistavia dokumentteja kertyi hyvin, ja 
muiden dokumenttien osalta kertyi lähinnä tietomalliselostuksia ja -luetteloita. 
3 Materiaalin läpikäynti 
Ohjeistukset on lueteltu taulukossa liitteessä 1. 
3.1 Ohjelmakohtaiset ohjeistukset 
3.1.1 Autocad 
Tässä luvussa käyn läpi Autocad Civil 3D- ja Autocad Map -ohjelmistoja käsitteleviä 
ohjeistuksia.   
AutoCad Vinkkejä.docx  
 
Dokumenttia on päivitetty viimeksi vuonna 2017. Nimensä mukaisesti dokumentissa on 
muutama lyhyt vinkki AutoCad-ohjelmiston käyttöä varten. Vinkkejä annetaan muun 
muassa suunnitelmien tallennuksesta, tekstifontista, piirustusreuna-asetuksista, refe-
renssikuvien sekä rastereiden käytöstä ja objektien kaksoiskappaleiden poistosta. Do-








Dokumentti on laadittu vuonna 2014, ja se ohjeistaa, kuinka ESRI-shape-tiedostojen 
tuonti dwg-muotoon onnistuu AUTOCAD Map -ohjelmistoa käyttäen. Ohjeistus on sel-
keää ja se sisältää paljon kuvia. Itselläni on koneella vielä AutoCAD map 3D 2011  
-ohjelmistoversio, joten ohje voi olla ihan ajankohtainen vieläkin. (4.) 
 
Maanmittauslaitoksen avoimien aineistojen tiedostopalvelu.pdf 
 
Dokumentti on laadittu vuonna 2014 ja se käsittelee, kuinka Maanmittauslaitoksen ES-
RI shape -tiedosto ladataan ja käsitellään Autocad Map 3D 2011:ssa. Ohje on siis sa-
mantapainen kuin aikaisempi ESRI-shape_AcadMap.pdf -ohje, mutta laajempi. Siinä 
opastetaan myös kuinka korkeuskäyrien korkeustieto saadaan esitettyä kuvaan, mikäli 





Dokumentti on laadittu vuonna 2014, ja se ohjeistaa, kuinka WFS-rajapinta liitetään 
dwg-kuvaan. Tekstissä avataan aluksi WFS-käsitettä, minkä jälkeen alkaa itse ohjeis-
tus. Ohjeessa käydään läpi myös muita tiedonhallintatoimenpiteitä kuten, kuinka raja-
pinnan tasoja hallitaan ja kuinka kuvaan tuotuja paikkatietoja voi rajata ominaisuustie-
tojen tai sijainnin perusteella. Ohje on selkeä ja sisältää paljon kuvia. (6.) 
3.1.2 Virtual Map 
Tässä luvussa käsittelen Virtual Map -ohjelmistoon liittyvää ohjeistusta. 
FAQ_Videon_tallentaminen_Virtual_Mapista.pdf 
 
Dokumentti on laadittu vuonna 2014. Se ohjeistaa, kuinka videon tallentaminen onnis-
tuu Virtual Map -ohjelmistossa. Ensin ohjeistetaan nopeampi, mutta vähän haastavam-
pi tallennustyyli. Tässä toimintatavassa tallentaminen tehdään reaaliaikaisesti ohjaa-
malla, minkä vuoksi kameran hallitseminen voi olla haastavaa. Ohjeen päätarkoitus on 
kuitenkin opastaa kamera-ajon tekemistä 2D- ja 3D-murtoviivoja (polyline) hyödyntäen. 
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Ohjeistus on selkeää, ja uusikin käyttäjä pystyy tekemään kamera-ajon. Dokumentissa 
opastetaan lataamaan Codec-ohjelmisto videon tallennusta varten, mikäli sitä ei ko-
neella vielä ole. Videon tallentaminen tapahtuu Virtual Map Viewerillä, ja tarvittavat 




Dokumentti on laadittu vuonna 2014. Siinä käydään läpi yleisiä asioita Virtual map  
-ohjelmiston käytöstä, kuten mallin käyttöönottoa, mallissa navigoimista, miten näkymät 
ja ryhmät toimivat sekä miten objektien metatietoja voi tarkastella. Ohje on hyvin selkeä 
ja havainnollistava, joten uusikin käyttäjä osaa perusasiat tämän ohjeen perusteella. 
Ohje on vuodelta 2014, joten se voi hyvinkin olla vielä ajankohtainen. (8.) 
3.1.3 Novapoint 
Tässä luvussa käsittelen Novapoint-ohjelmistoa käsitteleviä dokumentteja. 
Koordmuunnos_Novapoint.pdf 
Dokumentti on laadittu vuonna 2014, ja siinä ohjeistetaan, kuinka koordinaatti-
muunnokset tapahtuvat Novapoint Map–Kartta -sovelluksen avulla. Ohjeistus on selke-
ää, ja tekstiä täydennetään myös kuvilla. Dokumentissa ohjeistetaan myös esimerkiksi, 
mitä toimintoja on tehtävä ennen varsinaista muunnostoimintoa, ja ilmoitetaan, mitkä 




Dokumentti on laadittu vuonna 2014. Siinä käydään läpi, kuinka väylän mittalinjojen 
sekä tasausviivojen koordinaattilistaus saadaan kirjoitettua Excel-tiedostoon käyttämäl-





Dokumentti on laadittu vuonna 2015, ja se ohjeistaa, kuinka maalajin murtoviiva (poly-
line) saadaan siirrettyä maastomalliin 3D:nä. Tekstin laatija olettaa, että käyttäjä osaa 
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jo käyttää Novapoint-ohjelmistoa kohtuullisen hyvin, sillä toiminnon alustavat toimenpi-
teet on selitetty melko yleispiirteisesti. Toimenpiteisiin käytetään Novapointin Road 
Professional- sekä Soundigs-moduulia. Tekstiä on selvennetty kuvin. Ohje on vuodelta 




Dokumentti on laadittu vuonna 2015 TaaLa-hankkeen yhteydessä, ja se ohjeistaa, 
kuinka kairaukset haetaan pituus- sekä poikkileikkauksiin Novapointin Soundings-
moduulilla. Käyttäjätunnus ja salasana näkyvät ohjeessa. Ohje on yksinkertainen ja 
näyttää erikseen, mitkä asetukset pitää olla päällä, kun haetaan pituusleikkauksiin kai-
raustietoja. On kuitenkin otettava huomioon, että tekstissä mainittu projektinumero pä-
tee vain kyseiseen hankkeeseen, ja muita hankkeita varten on selvitettävä uusi nume-




Dokumentti on laadittu vuonna 2015 ja päivitetty vuonna 2016. Se ohjeistaa poikkileik-
kausten piirtoasetusten asettamisessa. Pääteille ja maanteille, rampeille sekä Y- ja J-
teille on omat asetuksensa. Asetukset ovat TaaLa-hankkeessa määriteltyjä, mutta niitä 





Dokumentti on laadittu vuonna 2013, ja se ohjeistaa Water&Sever ohjelmiston asetus-
ten määrittämisessä. Asetusten kaikki välilehdet käydään läpi. Tämä ohje on tehty No-
vapoint 18.20 -versiolle, mutta tekstin mukaan asetukset toimivat myös muissa Nova-
point 18 -ohjelmaversioissa tiettyjen toimenpiteiden jälkeen. Novapoint 19 -yhteensopi-




Dokumentti on laadittu vuonna 2015, ja se käsittelee dwg-aineiston sisään lukemista 
Novapoint 19:n omalla muuntimella (CAD_Geometry to Unclassified objects). Tässä 
lähinnä kerrotaan, mitä muunnin tekee dwg-tasoille. Mukana on pari kuvaa, jotka vähän 
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Dokumentti on laadittu vuonna 2015, ja se ohjeistaa saneerauspoikkileikkausten laati-
misessa joko yhdelle tai molemmille puolille tietä. Ohje on ensisijaisesti tehty Novapoint 




Dokumentti on laadittu vuonna 2016, ja siinä ohjeistetaan, kuinka geometrian element-
tien kiinnitys kannattaisi tehdä, kun se sisältää kaksi peräkkäistä siirtymäkaarta (klo-
toidia). Lisäksi lopussa on erikseen ohje nopeudenmuutoskaarien laatimiseen. Ohjeen 
on tarkoitus helpottaa geometrian hallintaa. (17.) 
 
2016-03_VIPS-Väylän pohja.doc   
 
Dokumentti on laadittu vuonna 2016, ja se ohjeistaa, kuinka väylän pohjaa saadaan 
muotoiltua haluttuun muotoon Novapoint Road professional -moduulin VIPS-työkalulla. 
Tekstissä selitetään, mitä kukin taulukon ominaisuuksista tarkoittaa ja kyseinen omi-
naisuus havainnollistetaan myös kuvan avulla. Ohjeessa selitetään myös, kuinka muo-





Tämä dokumentti on laadittu vuonna 2016, ja se ohjeistaa, kuinka Novapoint 
19 -versiossa tuodaan ja viedään tietoa IFC-muodossa. Kyseisessä ohjeessa käyte-
tään IFC-Muunnin_Ramboll-muunnintiedostoa, johon on koottu kaikki tähän mennessä 
IFC-malleissa esiintyneet attribuutit. Ohje on selkeä ja sisältää myös kuvia. Tekstissä 









Dokumentti on laadittu vuonna 2016, ja se ohjeistaa sivuojien suunnittelussa. Ohjeessa 
käydään läpi kolme ojan ohjaustapaa. Ojalle voidaan määrittää sisäluiskan leveys, ab-
soluuttinen korko tai korko suhteessa maaston pintaan. Lisäksi käydään läpi kahden 
tien yhteisen ojan määrittäminen sekä ojan määritystyypin vaihtaminen. Lopuksi on 
listattu vielä ojasuunnittelun yleisiä periaatteita. Ohje on selkeä ja hyödyllinen vähän 
kokemattomammallekin käyttäjälle. (20.) 
3.2 Mallinnusta käsittelevät ohjeistukset 






Tämä dokumentti on laadittu vuonna 2016. Kyseessä on lähtöaineiston hallintaa käsit-
televä ohje. Dokumentti on todennäköisesti tehty aikaisemmin valmistuneen Lahden 
eteläinen kehätie -projektin yhteydessä laaditun lähtöaineisto-ohjeen pohjalta. (22.) 
Dokumentin tarkoituksena on ohjeistaa lähtöaineiston kokoamisessa, järjestelyssä se-
kä muokkaamisessa. Vaikka ohje onkin tehty juuri kyseistä hanketta varten, soveltuu 
se hyvin myös yleisemmäksi ohjeeksi.  
 
Dokumentissa on neljä päälukua, jotka ovat johdanto, lähtöaineiston hankinta ja aineis-
ton käsittely, lähtöaineistoluettelo sekä laadunvarmistus. Johdannossa käydään läpi 
lähtötietomallin periaatteita ja mihin lähtötietomallin laadinta perustuu. Tämän jälkeen 
alkaa varsinainen ohjeistus, joka lähtee ihan lähtöaineiston hankinnasta ja sen käsitte-
lystä.  
 
Pääluvussa on alalukuja, joissa käydään läpi koordinaatti- ja korkeusjärjestelmän 
kanssa toimimista, lähtöaineiston hankintaa, laatua sekä käsittelyä, tiedostojen sekä 
kansioiden nimeämistä sekä järjestelyä. Kansioinnissa on noudatettu YIV-ohjeiden 
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mukaista järjestelyä. (23, s. 7) Lähtötietoaineiston hankinta- ja käsittelyprosessista on 
hyvä havainnollistava kuva, jossa kerrotaan tiivistettynä prosessin vaiheet ja jokaisen 
vaiheen kohdalle on kirjattu, miltä sivulta tarkemmat ohjeet vaiheen suorittamiseen 
löytyvät. 
 
Lähtöaineistoluetteloa käsittelevässä luvussa käydään läpi, miltä luettelon tulee näyttää 
ja mitä tietoja sarakkeisiin on tarkoitus täyttää. Viimeisessä luvussa käydään läpi laa-




Tämä dokumentti on laadittu vuonna 2015. Dokumentti on visuaalisesti hieman epävi-
rallisen oloinen. Tässä ohjeistetaan myös lähtötietomallin kokoamisessa ja lähtötietoai-
neiston hankkimisessa. Ohjeistuksessa lähdetään liikkeelle ihan vastaanotetun materi-
aalin analysoinnista ja päädytään lähtötietomallin muodostamiseen. Tässä dokumen-
tissa käsitellään pitkälti samoja asioita kuin edellisessä dokumentissa, mutta ei ehkä 
ihan niin yksityiskohtaisesti. Myöskään visuaalisesti ohje ei ole niin selkeä, kuin edelli-
nen ohje. (24.) 
3.2.2 Tietomallinnus ja aineiston hallinta 
Tietomallinnuksen projektiohje - 82142399 Vt14 Laitaatsalmi TS.pdf  
 
Tämä dokumentti on laadittu vuonna 2012. Kyseessä on Laitaatsalmen tiesuunnitel-
mahankkeen projektiohje. Ohjeessa käsitellään lyhyesti projektihakemiston rakennetta 
ja selitetään kuinka hakemistoa on tarkoitus käyttää. Ohjeessa käsitellään myös tiedos-
tojen nimeämiseen sekä versiohallinnan periaatteita. Etenkin versionhallinta on ha-
vainnollistettu hyvin. Versiohallinnan tarkoituksena on turvata edelliset suunnitelmaver-
siot, jotta vanhaan suunnitelmaan voidaan palata, mikäli uusi ei toimikaan. Dokumen-
tissa on hyvä havainnollistava kaavio selityksenä. Lopuksi käydään vielä läpi Infra CAD 
-kuva-tasojärjestelmän käyttöä. Ohje on projektikohtainen, joten tästä ei hirveästi var-
man kellekään mitään hyötyä ole, etenkin dokumentin ollessa niin vanha. Versiohallin-
taosio on poikkeus, joka pätee ihan jokaisessa hankkeessa, joten sen voisi periaat-







Dokumentti on laadittu vuonna 2014. Ohje käsittelee lähtötieto-, suunnitelma- sekä 
yhdistelmämallin laadintaan liittyviä toimenpiteitä sekä vaatimuksia. Aluksi käydään läpi 
yleisiä asioita, kuten suunnittelujärjestelmän käyttöä, aikataulua, tiedostojen nimeämis-
tä, tietomallilokin täyttöä ja aineiston siirtämistä sekä luovuttamista. Yleisen osion jäl-
keen esitetään osatehtäväkohtaiset mallinnusvaatimukset, jotka on jaoteltu Liikennevi-
raston Tiesuunnitelman toimintaohjeen (20/2010) jaotuksen mukaisesti (27, s. 5). 
 
Jokaisen osamallin tehtävän määrittely sekä toteutustapa käydään erikseen läpi alkaen 
lähtötietomallista päättyen muihin taitorakenteisiin. Esitystavaksi on valittu taulukointi, 
jossa on sarakkeet tehtävän määrittelylle sekä toteutukselle. Tehtävän määrittely käsit-
tää mallinnettavat kohteet. Toteutustavan havainnollistamisessa on käytetty myös ku-
via, joka selkeyttää asioita huomattavasti. Tämän lisäksi toteutustapa, aineiston for-
maatti, nimeäminen, ynnä muut kohdekohtaiset vaatimukset on käyty vielä tarkemmin 
läpi. Ohje on visuaalisesti selkeä ja kyseistä pohjaa on käytetty myös Lahden eteläisen 
kehätien tiesuunnitelman (28) sekä Lahden eteläisen sisääntuloväylän rakennussuun-




Dokumentti on laadittu vuonna 2015. Ohje on hyvin yleispiirteinen, ja se kuvaa talokoh-
teiden geotietomallinnusta. Dokumentissa käsitellään muun muassa tiedonhallintaa 
(esim. tasojen nimeämistä), mallin hyödyntämistä esimerkiksi massa- ja määrälasken-
nassa, suunnittelukokouksiin valmistautumisesta sekä mallin hyödyntämistä rakenta-
misessa. Kuten aikaisemmin mainitsin, ohje on erittäin yleispiirteinen ja kertoo lähinnä 




Dokumentti on päivitetty vuonna 2017. Ohje on laadittu Jätkäsaaren Hyväntoivonpuis-
ton tietomallinnusprojektin yhteydessä, ja se toimii tietomallinnusohjeena projektissa 
työskenteleville. Ohjeessa ei käsitellä itse mallintamista, vaan mallintamiseen käyte-
tään Helsingin kaupungin rakennusviraston ohjeita.  
Sen sijaan ohjeessa esitellään mallinnuksen tarkoitusta, tiedostojen nimeämiskäytäntö-




Tiedonhallinnassa ohjeistetaan niin ikään käyttämään Helsingin rakennusviraston oh-
jeistuksia muun muassa tietomallien nimeämisen suhteen. Laadunvarmistukselliset 
vaatimukset käydään myös läpi. Tietomallien osalta on kerrottu erikseen, mitä lähtötie-
tomallin, osamallin ja yhdistelmämallin laatimisessa on otettava huomioon ja mitä muu-
ta työtä niihin sisältyy suunnittelun lisäksi. 
 
Kansiorakennetta avataan kuvan ja siihen liittyvän tekstin avulla, jotta jokaiselle tulee 
selväksi, mitkä kansiot ovat mitäkin varten. Lopuksi ohjeessa käydään läpi projektipan-
kin käyttöä, aikataulua, kokouskäytäntöjä yms. Tämä ohje on hankekohtainen, mutta 




Dokumentti on laadittu vuonna 2017. Se on laadittu Espoolle ja siihen on koottu esi-





Dokumentti on laadittu vuonna 2015, ja se on Rambollin toimesta Helsingin rakennus-
virastolle laadittu ohje inframallinnuksesta. Ensimmäisessä käydään läpi inframallin-
nuksen yleisiä periaatteita kuten lähtötietomallin sisältöä, osa- ja yhdistelmämallin tuot-
tamista katu- ja rakennussuunnitelmavaiheessa, suunnitelmissa käytettäviä formaatte-
ja, koordinaatistoa sekä korkeusjärjestelmää. Ohjeessa käydään myös läpi esittelymal-
lin sisältöä sekä selostetaan tietomallikoordinaattorin tehtävät ja se, kuinka koordinaat-
tori hallitsee tietoa.  
 
Toinen luku käsittelee mallinnusohjekortteja, jotka ovat dokumentin liitteenä. Esitystapa 
on jokseenkin sama kuin tiehankkeen mallinnusohjeessa, jota käsittelen työssäni myö-
hemmin. Korteista on helppo selvittää rakenneosien mallinnusvaatimukset ja -tarkkuu-
det katu- ja rakennussuunnitelmavaiheessa.  
 
Kortista näkee myös mallinnuksessa käytettävät formaatit sekä muut noudatettavat 




Dokumentissa on myös liitteenä osamallien sekä yhdistelmämallin tietomalliselostus-
kortit, joiden avulla on helppo kirjata mallista oleelliset tiedot talteen. Vaikka ohje onkin 
Helsingin kaupungille tehty, soveltuvat pohjat mainiosti myös yleiseen käyttöön. Projek-
tikohtaiset ohjeistukset on kuitenkin aina pidettävä mielessä. 
 
Lopuksi käydään läpi vielä laadunvarmistuksen periaatteita. Dokumentti sisältää liittee-
nä esimerkin itselleluovutuskortista, jota voi käyttää sellaisenaan tai soveltaa tarpeen 
mukaan. Kortti on sisällöltään samanlainen kuin Vt7 HaVa TTS -hankkeessa, jota käsit-




Dokumentti on laadittu vuonna 2016. Ohje on samankaltainen kuin HKR:n inframallioh-
jeistus, mutta tämä käsittelee puiston rakentamista. Ohje on laadittu Helsingin kaupun-
gin rakennusvirastolle hyväntoivonpuiston hankkeen yhteydessä. (34.) 
3.2.3 Putket, johdot, rummut ja kaivot 
Johdot_kaapelit_3D-mallinnus.pdf 
 
Dokumentti on laadittu vuonna 2015, ja se ohjeistaa, kuinka olemassa oleva johto- tai 
kaapelikartta saadaan muutettua 2D-muodosta 3D-muotoon Novapoint Terrain -apuoh-
jelman avulla. 3D-muotoon muuntaminen edellyttää, että Novapointin maastotietokan-
nassa on kolmioitu maastotietomalli. Toimintatapoja on kaksi. Joko objektille annetaan 
korkeus maastotietokannasta tai viiva asetetaan kolmioverkon pintaan. Ohje on hyvin 




Dokumentti on laadittu vuonna 2014. Se käsittelee kaapelien, johtojen sekä siltojen 
lähtötietomallinnusta. Siinä ohjeistetaan esimerkiksi, mitkä ovat toimintatavat, kun kaa-
pelien- tai johtotietojen korkeustieto ei ole selvillä ja silloin kun se on selvillä. Mikäli 
korkeustietoa ei ole, on ohjeessa määritetty oletussyvyys (ilmajohdoille oletuskorkeus). 
Tasojen käytössä pyydetään käyttämään Liikenneviraston tasojako-ohjetta. Ohje on 
hankekohtainen, mutta ainakin Liikenneviraston projekteissa ohjeen pitäisi olla ihan 




WS-Verkostomallin kirjoitus IM3 ja DWG.pdf 
 
Dokumentti on laadittu vuonna 2016, ja siinä käsitellään verkostomallin kirjoittamista 
inframodel3- sekä dwg-formaattiin käyttäen Novapoint 19:n Water&Sewer -moduulia. 
Ohjeistuksessa on käytetty paljon kuvia, joita tuetaan tekstin avulla. (37.) 




Tämä ohje on viimeksi päivitetty syyskuussa 2015. Tässä dokumentissa ohjeistetaan 
kuinka rakenteet on luokiteltava ja nimettävä sekä värjättävä. Dokumentissa on oma 
välilehti esimerkiksi teräkselle, komposiitille, puulle ynnä muille materiaaleille. Ohje ei 
ole enää voimassa, vaan siitä on tehty uusi versio (RF_Numebering_Guide), joka löy-





Dokumentti on laadittu vuonna 2009 ja sitä on muokattu viimeksi 17.2.2012, joten ajan-
kohtaisuudesta en voi olla varma. Tässä dokumentissa ohjeistetaan erilaisten objektien 
kuten pilarien, palkkien, siteiden, levyjen, portaiden, kaiteiden sekä tikkaiden mallinta-
mista Tekla Structures -ohjelmistolla. Jokaista objektia käsiteltäessä kerrotaan, missä 
objektin mallinnuspiste sijaitsee ja mitkä asetukset on valittava valikosta mallinnusta 
varten. Käyttöjärjestelmä näyttää hiukan vanhalta. Nykyinen käytössä oleva ohjelmis-
toversio voi olla uudempi kuin ohjelmistoversio, jota varten tämä ohje on laadittu, mutta 




Kyseinen dokumentti on laadittu 2.6.2010, ja sitä on muokattu viimeksi 27.3.2013. Ohje 
on tarkoitettu käyttäjille, jotka käyttävät Tekla Struktures 15 -ohjelmistoa. Ohjeen mu-
kaan sitä voidaan kuitenkin harkiten soveltaa uudempiinkin ohjelmistoversioihin. Tässä 
käsitellään niin ikään mallinnusta ja ohjeita annetaan muun muassa seinien, kolojen ja 
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raudoituksien mallintamiseen. Ohjeessa käydään läpi myös hyödyllisiä makroja, jotka 





Tämä powerpoint-dokumentti on laadittu 17.5.2012, ja sitä on muokattu viimeksi 
27.3.2013. Ohje soveltuu Tekla Structures 17 -ohjelmistolle ja sitä uudemmille versioil-
le. Dokumentti käsittelee betonisiltojen mallintamisen vaiheita. Alussa kerrotaan ylei-
sesti, mitä betonisillan mallintamiseen kuuluu, ja sen jälkeen paneudutaan vähän tar-
kemmin mallinnuksen vaiheisiin.  
 
Mallinnus on jaettu kolmeen osa-alueeseen: lähtötietojen syöttämiseen, kappaleen 
luomiseen sekä profiilin luomiseen. Kappaleen luominen sisältää sillan eri osien luo-
mista (esimerkiksi kansi, siipi jne.). Profiilin luominen sisältää siltaprofiilin tuottamisen. 
Sen tuottamiseen on tässä dokumentissa osoitettu neljä tapaa: dwg-tiedoston avulla, 
monikulmiona, Sketch-editorilla tai levyn avulla.  
 
Jokaisesta toimenpiteestä on ohjeistus. Sen lisäksi dokumentti esittelee mallintamisen 
apuvälineitä (esim. 3D-leikkaustyökalu) sekä vinkkejä mallinnusta varten. Ohjeeseen 




Tämä dokumentti on laadittu vuonna 2013, ja se ohjeistaa portaiden, kaiteiden sekä 
tikkaiden mallintamisessa Tekla Structures 15 -ohjelmistossa sekä sitä uudemmissa 
versioissa. Tässä ohjeistuksissa paneudutaan mallintamiseen vähän tarkemmin kuin 
ensimmäisessä Tekla Structures -ohjeessa.  
 
Aluksi käydään läpi nimeämistapoja, joiden perusteella määritellään, millainen objekti 
halutaan mallintaa. Tämän jälkeen käydään läpi portaiden yleisiä mallinnus- ja mitoi-
tusperusteita sekä näytetään esimerkki S71-tyypin portaista ja sen ominaisuuksista.  
 
Portaiden jälkeen siirrytään kaiteisiin ja opastetaan, kuinka portaisiin saadaan mallin-
nettua kaide. Samalla käydään läpi myös kaiteiden liittämistä yhteen sekä muita hyö-
dyllisiä muokkaustoimintoja. Lopuksi käydään läpi vielä liitosten mallintaminen sekä 
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tikkaiden mitoitusperusteita ja sitä, kuinka saadaan esimerkin mukaiset tikkaat mallin-
nettua. (42.) 
 
Siltamallinnus – väyläsuunnittelijan lähtötiedot.pdf 
 
Dokumentti on laadittu vuonna 2014 ja siinä käydään läpi, mitä väyläsuunnittelijan teh-
täviin kuuluu sillan lähtötietojen hankkimisessa ja mallintamisessa. Dokumentissa käy-
dään läpi muun muassa tulostettaviin koordinaatteihin ja pintamalleihin liittyviä vaati-
muksia. Tekstin ohessa on kuvia, jotka havainnollistavat pintamallien vaatimuksia hy-
vin. Ohje on osiltaan hieman yleispiirteinen, sillä vaadituista perinteisistä siltapaikka-
asiakirjoista ei anneta mitään tarkennuksia. Suunnittelijan on siis tiedettävä, mitkä ovat 
perinteisiä siltapaikka-asiakirjoja. Esimerkiksi Liikenneviraston ohje (1/2014) ”Taitora-
kenteiden suunnittelun lähtötieto-ohje” (44, s. 23) vaatii väyliltä muutakin, jotka sitten 
lukeutuvat ehkä niihin perinteisiin siltapaikka-asiakirjoihin. (43.)  
 
RFI Sillan tietomallin lähtötiedot.pdf 
 
Dokumentti on laadittu vuonna 2013 ja siinä käydään läpi asioita, joita sillan lähtötieto-
malli vaatii. Ohjeistus on hyvin yleispiirteistä ja, dokumentin tehtävänä on vain hiukan 
avata perusteita sillan lähtötietojen käsittelystä. Tekstissä käydään läpi, mitkä ovat sil-
tasuunnittelijan ja muiden tekniikkalajien suunnittelijoiden velvollisuudet lähtötietojen 
laadinnassa. Lisäksi ohjeessa käydään lyhyesti läpi, mistä lähtötietoaineisto koostuu 
sekä kuinka tiedonsiirto tulee hoitaa. (45.) 
 
RFI Siltojen ja taitorakenteiden tietomallinnus – Tekla Structures.pdf 
 
Dokumentti on laadittu vuonna 2014 ja siinä käydään läpi siltojen sekä taitorakenteiden 
mallinnusta Tekla structures -ohjelmiston avulla. Ohjeistus käsittelee lähinnä yleisellä 
tasolla asiaa. Ensimmäiset kaksi lukua käsittelevät lähinnä vain ohjelmiston asentamis-
ta sekä tekniseen tukeen liittyviä asioita. Kolmannessa ja neljännessä luvussa käydään 
läpi aloitusmallin ominaisuuksia, piirustusten näkymiä ja niiden asetuksia sekä nimiöi-
den käyttöä. Ohje antaa asiaan tutustuvalle yleiskuvan lähinnä siitä, kuinka suunnitte-






RFI Tekla siltasuunnitelun numerointiohje.xlsx 
 
Dokumenttia on päivitetty viimeksi vuonna 2014, ja se on laadittu sillan rakennusosien 
nimeämistä ja luokittelemista varten. Osien numerointi on tehty Liikenneviraston Silto-
jen tietomalliohjeen (6/2014) mukaan. (48, s. 28) On kuitenkin muistettava tarkistaa 
projektikohtaiset ohjeet. (47.) 
3.2.5 Väylät, kadut ja radat 
Pinta- ja väylämallit inframodel-formaattiin.pdf 
  
Dokumentti on laadittu vuonna 2014 ja siinä käsitellään pinta- sekä väylämällin kirjoit-
tamista inframodel3-formaattiin. Ohjeistus on hyvin yksityiskohtaista, ja toimintoja on 
havainnollistettu tekstin sekä kuvien avulla. Tekstissä on kohta, joka ehkä vaatisi hie-
man tarkennusta.  
 
Väylämallin mittaustiedon kirjoitus -ikkunan asetus- ja paaluväliarvonarvon asettami-
sesta mainitaan, että mallin tarkkuutta voidaan säätää joko halutun tarkkuuden tai väy-
län poikkileikkauslaskennan mukaan (49, s. 1). YIV-ohjeistuksen viidennen osan (50, s. 
14) mukaan toteutusmallin taiteviiva ei kuitenkaan saa poiketa geometrialinjasta enem-
pää kuin kolmea millimetriä. Tavoiteltuun kolmen millimetrin tarkkuuteen voidaan pääs-
tä myös pitämällä taiteviivojen pituudet tarpeeksi lyhyinä suhteutettuna pyöristys- sekä 
kaarresäteisiin.  
 
Vaatimus koskee vain toteutusmallia, mutta tämä on hyvä pitää mielessä tarkempia 
malleja laatiessa. Kolmen millimetrin säännöstä voisi olla tekstissä maininta. Muuten 




Dokumentti on laadittu vuonna 2014 ja siinä ohjeistetaan, kuinka väylän yläpinta sekä 
maastomalli saadaan 3Dface-pintana dwg-kuvaan.  
 
Väylämallin osalta vaihtoehtoja on kaksi. Ensimmäinen toteutustapa käyttää AutoCad 
Civil 3D:tä hyödykseen. Toista tapaa voi hyödyntää, mikäli käytössä ei ole Civil 3D:tä. 
Vaihtoehto A:ssa käsitellään aluksi jo edellisessäkin ohjeessa käsiteltyä väylän kirjoit-
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tamista LandXml- tai inframodel3-formaattiin. Tämän jälkeen ohjeistetaan, kuinka 
3Dface-pinta tuotetaan Civil 3D:n toolspace-valikosta löytyvien työkalujen avulla.  
 
Toisessa toteutustavassa käytetään Novapointin Base-moduulia. Maastotietokannan 
osalta mallin tuominen dwg-kuvaan onnistuu myös Novapoint Base-moduulin avulla. 
Tämä ohje on tehty Novapoint 18 -versiolle, joka on vielä käytössä, joten tämä ohje voi 




Tämä dokumentti on laadittu vuonna 2016, ja se ohjeistaa, kuinka väylän taiteviivoista 
saa luotua kolmioverkon (3Dface-pinta) ja miten se trimmataan Novapoint 
19.30 -versiossa. Tässä käydään oikeastaan samaa asiaa läpi kuin edellisessäkin oh-
jeessa, mutta vain eri ohjelmistoversiolle. Ensimmäiseksi ohjeistetaan, kuinka väylä-
mallista luodaan LandXML-siirtotiedosto ja miten se tuodaan dwg-kuvaan. Tämän jäl-
keen siirrytään kolmioverkon luomiseen, johon käytetään Civil 3D:n toolspace-moduulin 
surfaces-toimintoa. Lopuksi käydään vielä läpi kolmioverkon trimmaus sekä pinnan 




Dokumentti on laadittu vuonna 2016 ja siihen on koottu useampia suunnittelua helpot-
tavia ohjeistuksia väylän geometrian suunnittelusta toteutusmallin tarkistamiseen.  
 
Ohjeistukset ovat tiivistettyjä ja opastavat lähinnä suunnittelijaa, joka tietää, miten toi-
minnot tehdään. Esimerkiksi aloittelevalle harjoittelijalle ohjeistus voi olla vähän liian 
yleispiirteinen. Perusasiat hallitsevalle harjoittelijalle dokumentti auttaa etenkin suunnit-
telun alkuvaiheessa muistamaan, mitä toimenpiteitä väylän suunnittelu pitää sisällään.  
 
Käyttöohjelmana toimii Novapoint 19 sekä 3D-Win. Ohjeistus on laadittu Vt6 TaaLa-
projektia varten, joten jotkin yksityiskohdat voivat vaihdella projektikohtaisen ohjeistuk-
sen mukaan. Ohje on hyvin selkeä ja sopii ihan yleisohjeeksikin, kun muistaa vain kiin-








Tämä dokumentti on laadittu vuonna 2016, ja se ohjeistaa mittausaineiston tuottami-
sessa. Ohje on laadittu Hamina–Vaalimaan rakennussuunnitelmaa varten, joten sitä ei 
voi välttämättä sellaisenaan soveltaa muihin hankkeisiin. Tekstissä on ohjeistettu erik-
seen geometriatietojen, taiteviiva-aineistojen, dwg-kuvien laadinnassa sekä tiedostojen 
nimeämisessä ja tallentamisessa. Ohjeen liitteeksi on laitettu tarkempi mitta-aineiston 





Dokumenttia on päivitetty viimeksi 25.1.2016, ja sen löytää Rambollin Sharepoint-
tietokannasta hakusanoilla ”tiehankkeen mallinnusohje” tai ”väylien mallipohjainen 
suunnittelu”. Dokumentti ohjeistaa yleispiirteisesti osamallien mallinnus- ja tarkkuus-
vaatimukset tie- ja rakennussuunnitelmavaiheessa. Tekstissä selitetään, mitä erilaiset 
mallit pitävät sisällään (esimerkiksi suunnitelmamalli, osamalli jne.). 
 
Tämän jälkeen käydään jokainen osamalli (tie, pohjarakennus, valaistus jne.) yksitellen 
läpi ja kerrotaan, mitä on mallinnettava ja missä muodossa aineiston on oltava. Tie- ja 
rakennussuunnitelmalle on kirjattu erikseen omat vaatimukset. Lisäksi jokaisen osa-
mallin kappaleeseen on lisätty ne YIV-ohjeet sekä liikenneviraston ohjeet, jotka on otet-
tava suunnittelussa huomioon.  
 
Tämä ohjeistus on vain yleispiirteinen, ja projektiohjeissa voi olla eroavaisuuksia. Tämä 
asia on myös ohjeessa mainittu. Ohje antaa kuitenkin hyvän yleiskäsityksen siitä, mitä 
tie- ja rakennussuunnitelmassa on mallinnettava ja kuinka tarkasti. Katusuunnittelusta 
ollaan laatimassa samantapaista ohjetta, mutta se on vielä kesken. Katuohjeen luon-
noksen löytää Sharepoint-tietokannasta hakusanalla ”katujen mallipohjainen suunnitte-
lu” (56; 55.) 
 
Rata 3d kirjaston ohje.doc  
 
Dokumentti on laadittu vuonna 2011 ja se sijaitsee verkkolevyllä kansiossa: 
\\sc\softat\Tietomallinnus\3D-objektikirjasto\Rata\Rata3D_Kirjasto\Rata3D_Kirjas-
to\Dokumentit. Tämä on ratasuunnittelun 3D-mallikirjaston käyttöohje. Verkkolevyllä on 
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hakemisto, josta voi hakea erilaisia 3D-objekteja sekä 2D-tekstuureja visualisointia 
varten. Ohje on päivitetty viimeksi vuonna 2011, joten sen ajankohtaisuudesta ei ole 
varmuutta. (57) Ohjeen lopussa oleva linkkikin on jo vanhentunut, sillä Ratahallintokes-
kusta ole enää olemassa, vaan se on yhdistynyt osaksi Liikennevirastoa (58).  
 
Dokumentin johdannossa käsitellään hakemiston käyttötarkoitusta ja sisältöä yleispiir-
teisesti. Johdannossa mainitaan myös, että hakemisto on tarkoitettu nimenomaan vi-
sualisointia ja virtuaalimalleja varten, joiden tarkoituksena on antaa mahdollisimman 
realistinen kuva suunnitelmasta havainnollisesti.  
 
Johdannon jälkeisessä luvussa käsitellään hieman kirjaston sisältöä tarkemmin, miten 
se on jaettu ja missä formaateissa aineisto on. Tasojako-luvussa kerrotaan kullekin 
dwg-objektille määritelty taso ja avataan vähän tasojen lajittelutapaa. (57) Kaikki objek-
tit ja tekstuurit on nimetty Liikenneviraston Ratateknisten ohjeiden (59, s. 15) mukaan. 
Ainakin vaihteiden osalta nimeäminen näyttäisi olevan oikein.  
 
Ohjeen neljäs luku käsittelee valmiiden Autocad blokkien asemointia. Viidennessä lu-
vussa on aikaisemmin mainitsemani linkki, joka ei enää toimi, sillä Ratahallintokeskusta 




Dokumenttia on päivitetty viimeksi 21.1.2013. Kyseessä on ohje, joka käsittelee pohja-
rakennussuunnittelun 3D-mallintamista ja jonka päätehtävänä kertoa tietomallintamisen 
mahdollisuuksista ja mitä se vaatii suunnittelijalta.  
 
Dokumentin alussa käydään läpi, kuinka mallintamista olisi mahdollista hyödyntää poh-
jarakennussuunnittelussa, mitä tietomallinnus sisältää ja mitä tietomallinnus oikeastaan 
on käytännössä. Tämän jälkeen mennään itse pohjarakennuksen mallinnuksen ohjeis-
tamiseen. Aluksi käydään läpi geotekniikan mallinnuksellisia vaatimuksia sekä suunnit-
telua edeltäviä toimenpiteitä.  
 
Tämän jälkeen alkaa piirtämisen ja mallinnuksen ohjeistus, jossa ohjeistetaan erilaisten 
rakenteiden mallinnusta. Lisäksi tekstissä käydään läpi rakennesuunnittelun vaiheita 
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sekä arkkitehtien tekemien suunnitelmien sisältöä. Näiden lisäksi käydään läpi yhdis-
telmämallinnuksen sisältöä, laserkeilausaineistojen hyödyntämistä mallinnuksessa, 
massalaskentaa, tuotantomallinnusta sekä muita mallinnuksen käyttömahdollisuuksia. 
 
Veli-Pekka Koskela kertoo haastattelussa (61), että tästä selvityksestä on tavallaan 
tehty päivitetty versio. Sain kyseisen dokumentin sähköpostilla. Selvityksen tarkoituk-
sena oli selvittää, kuinka talogeotekniikan tietomalliohjeen saisi liitettyä osaksi YTV-
ohjetta. YTV-ohjeet ohjaavat vain yleispiirteisesti mallinnusta, joten se ei ole niin yksi-
tyiskohtainen kuin tämä ohje. Lisäksi uudempi versio on vasta esiselvitys, jonka vuoksi 
en sen enempää sitä työssäni käsittele. Vanhempi ohje on vuodelta 2013, joten siinä 
voi olla vanhentunutta asiaa. Tietomallinnus kehittyy valtavaa vauhtia, ja dokumentit 




Dokumenttia on päivitetty vuonna 2015, ja se käsittelee objektien kuten rumpujen, va-
laisinpylväiden, liikennemerkkien jalustojen sekä rakennusten mallintamista. Doku-
mentti ohjeistaa lähinnä, miltä 3D-mallien tulisi valmiina näyttää. Tekstissä on lyhyesti 
kuvattu toimenpide, jolla kyseisen objektin mallin saa tehtyä, mutta se on yleensä aika 
yleispiirteinen. Dokumentti on laadittu Lahden eteläisen kehätiehankkeen yhteydessä, 
joten ohjeet on tehty sen projektin vaatimusten mukaan. Tämän vuoksi dokumentti ei 
välttämättä sovi yleisohjeeksi. (62.) 
 
Oulussa on luotu OneNote-dokumentti nimeltä Open Notebook.onetoc2, johon listattu 
erilaisia mallinnus- ja ohjelmistovinkkejä joita kuka tahansa voi päivittää. Dokumentti on 
verkkolevyllä kansiossa: \\rfioulds01\data1\uusi_hakemistopuu\Tekniikka-alueet\nova-
point\OneNote\Autocad, Novapoint ym käyttövinkit. (63.) 
3.3 Malleja kuvaavat dokumentit 
Tietomallinnuksessa on tärkeä tietää, millaisena alkuperäinen aineisto saatu, mitä toi-
mintoja sille on tehty ja millaiseen lopputuotteeseen on päädytty. Lähtötietomallille on 
aina laadittava lähtöaineistoluettelo. Myös muiden mallien tiedostot sekä toimenpiteet 
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on dokumentoitava jonkinlaiseen luetteloon. Lisäksi tietomallille on aina laadittava tie-
tomalliselostus, jotta tietomallin tarkastelija tietää, mihin tarkalleen ottaen kyseistä tie-
tomallia voidaan käyttää (64, s. 14). Näille dokumenteille on määritetty tietyt kriteerit. 
Kriteerit on määritelty yleisissä inframallivaatimuksissa. 
Lähtöaineistoluettelosta on löydyttävä vastaanotetun aineiston eli raaka-aineen osalta 
seuraavat tiedot (23, s. 10): 
• osa eli tunnus aineistolle (pääkansiot määritetty YIV:ssä) 
• aineiston alkuperäinen nimi 
• tieto siitä, milloin aineisto on tilattu tai saatu ja tallennettu projektikansioon 
• aineiston vastaanottaja 
• tieto siitä, keneltä aineisto on saatu 
• aineiston koordinaattijärjestelmä 
• lyhyt kuvaus aineistosta 
• kommentit sekä muut huomiot ja riskit, joita aineisto saattaa sisältää. 
 
Vastaanotettua aineistoa on suurella todennäköisyydellä muokattava, jotta se edesaut-
taisi suunnittelua. Tätä muokattua aineistoa kutsutaan lähtötiedoksi. Lähtötiedon osalta 
luettelosta on löydyttävä seuraavat tiedot (23, s. 14): 
 
• tiedoston nimi muokkauksen jälkeen 
• aineistolle tehdyt muokkaustoimenpiteet 
• toimenpiteen tekijä 
• kommentit ja huomiot sekä ongelmat ja riskit, joita aineisto saattaa sisältää 
• yrityskohtaiset merkinnät (mikäli hankkeessa on mukana useampi laatija). 
 
Luettelon lisäksi on laadittava lähtötietomalliselostus, joka kuuluu varsinaiseen tieto-
malliselostukseen. Selostus ja luettelo täydentävät toisiaan, joten tiedon kirjaaminen 
kahteen kertaan ei ole välttämätöntä. Lähtötietomalliselostus on jaettu kahteen osaan: 
yleiseen osaan ja selostusosaan. Yleisessä osassa käydään läpi hankkeen tavoitteita 
ja taustoja, työn sisältöä, koordinaatti- ja korkeusjärjestelmätietoja sekä mallista tehtyjä 
huomioita. Selostusosa sisältää lähtöaineistoluettelon, käytetyt ohjelmistot, aineistolle 





Tietomalliselostuksesta on käytävä ilmi ainakin seuraavat asiat: 
 
• mallinnuskohde sekä mallin käyttötarkoitus 
• tekniikkalajit, joita malli sisältää sekä niiden sisältö 
• käytetty ohjelmisto ja tuotettujen tiedostojen tiedostomuoto 
• koordinaatti- ja korkeusjärjestelmätiedot 
• käytännöt osien numeroinnille ja nimeämiselle 
• mallin puutteet ja keskeneräisyydet vaiheen vaatimuksiin suhteutettuna 
• rakenteiden tarkkuus suhteutettuna vaiheen vaatimuksiin 
• tuotetut tiedostot 
• laadunvarmistustoimenpiteet 
• mallin tarkastus- ja hyväksymistiedot 
• muita huomioita. (64 s.14.) 
 
Inframalliluettelolle ei ole asetettu mitään erityisiä vaatimuksia (65, s. 8). 
3.3.1 Tarkistuslistat 
Tässä luvussa käyn läpi itselleluovutukseen ja mallin valmiusasteen tarkasteluun liitty-
viä dokumentteja. 
Ramboll_tietomallintamisen vaiheilmoitus.xlsx  
 
Dokumentti on laadittu vuonna 2016. Kyseessä on tietomallintamisen vaiheilmoituksen 
pohja. Tämäkin dokumentti on ensisijaisesti tehty talopuolen käyttöön, mutta mikään ei 
estä soveltamasta sitä muihin tekniikan aloihin. Taulukon yläosaan voi lisätä projektin 
perustietoja, kuten käynnissä oleva suunnitteluvaihe, mallintaja, päivämäärä, projekti-
päällikkö ja niin edelleen. Näiden tietojen alla on taulukko, johon on lajiteltu talon eri 
rakenteita ja rakennusosia (perustukset, alapohjat, runko yms.). Taulukkoon voi täyttää 
mallinnetaanko rakenne vai ei. Jos rakenne mallinnetaan, taulukkoon voidaan merkitä, 
kuinka paljon kyseistä rakennetta on mallinnettu ja onko mallinnuksessa puutteita. Tau-
lukko on selkeä ja silmälle miellyttävä. Visuaalisuuden kannalta tämän tyyppinen luette-
lo voisi olla yleisemmässäkin käytössä. Sisällöltään taulukkoa on toki muokattava tek-






Tämä itselleluovutuskortti on laadittu vuonna 2014 Valtatie 7:n Hamina–
Vaalimaa -hankkeen lähtötietomallin tarkastusta varten. Listaan merkitään, onko tarkis-
tettava asia tehty vai ei. Samalla on mahdollisuus listata toiseen sarakkeeseen huomi-
oita, jos se on selvennyksen kannalta tarpeellista. Listan ensimmäiset kolme kohtaa 
käsittelevät aineiston lajittelua ja luovutusmallin sisältöä. Kortissa myös vaaditaan, että 
raaka-aineen ja lähtötietomallien sekä eri suunnitelmavaiheiden aineiston on oltava 
helposti erotettavissa toisistaan. 
 
Maasto- ja maaperämallille sekä rakenteille ja järjestelmille on oma tarkastuslaatikkon-
sa, jossa käydään läpi niihin liittyviä vaatimuksia. Lisäksi listassa on erinäisiä mallin 
tarkkuuteen ja sisältöön liittyviä tarkastuskohtia kuten koordinaatiston oikeellisuuden 
tarkistaminen ja inframolel-tiedostojen luokitusten tarkistusta. Yhdistelmämallille ja tie-
tomalliselostukselle on myös oma kohtansa, jotta varmistetaan, että yhdistelmämalli 
sisältää tarvittavan lähtötietoaineiston ja selostus on tarpeeksi selkeä ja yksityiskohtai-
nen. Tämä kortti on laadittu Hamina–Vaalimaa-projektia varten, joten se sisältää myös 
kyseiselle hankkeelle ominaisia vaatimuksia, jotka voidaan poistaa yleisemmästä poh-
jasta. Tämänkaltainen itselleluovutuskortti voisi olla laajemmassakin käytössä, sillä se 




Tämä itselleluovutuskortti on niin ikään laadittu Hamina–Vaalimaa-hanketta varten. 
Kortti on laadittu väylien ja liittymien mallien tarkastusta varten. Muilla rakennusosilla 
on käytetty samanlaista pohjaa. Listassa on kahdeksan kohtaa, jotka käsittelevät ai-
neiston dokumentointia sekä nimeämistä, tuotettuja formaatteja, tietomalliselostuksen 




Tämä dokumentti on samanlainen Hamina–Vaalimaa-hanketta varten laadittu tarkistus-
lista, joka käsittelee yhdistelmämallia. Lista sisältää yhdistelmämallin sisällön ja laadun 
lisäksi muun muassa yhdistelmämallin käytön ohjeistukseen, tietomalliselostukseen 
sekä suunnittelijoiden omiin itselleluovutukseen liittyviä tarkistuskohtia. Suunnittelijoi-
den omien luovutuksien tarkistaminen on hyvä asia, sillä tällä tavalla mallien tarkistus 
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tulee tehtyä ainakin osittain uudelleen, mikä pienentää virheiden esiintymismahdolli-




Tämä itselleluovutuskortti on laadittu Hamina–Vaalimaa-hankkeen tietomallikokonai-
suuden tarkastusta varten. Kortissa on seitsemän kohtaa, joissa huolehditaan, että 
tietomalli on tehty projektisuunnitelman mukaisesti ja sisältö on kirjattu tietomalliselos-
tukseen. Listassa on myös samoja asioita, kuin esimerkiksi yhdistelmämallin itselle-
luovutuskortissa, mutta kertaus parantaa vain luotettavuutta. (70.)  
 
Myös Lahden yksikössä on laadittu näiden korttien pohjalta omat tarkistuslistapohjat 
lähtötietomallille sekä rakennusosille. Listat ovat suurimmilta osin edellisten kaltaisia, ja 
ne on päivitetty vuonna 2017. Dokumentit ovat Oulun verkkolevyllä kansiossa 
\\rfioulds01\data1\infra\2016\Projektit\LiVi\1510026099_Mt167\23_RS-yhdmalli\Ohjeet 
3.3.2 Lähtöaineistoluettelot 
Tässä luvussa käyn läpi lähtötietoluetteloihin dokumentoitua tietoa ja vertailen niitä 
keskenään. Lähtötietoluettelot ovat sisällöltään hyvin samankaltaisia, joskin pieniä 
eroavaisuuksia esiintyy. Enemmän eroja löytyy visuaalisesta toteutuksesta. 
Lähtötietomalliluettelo.xlsx 
 
Dokumentti on päivitetty viimeksi vuonna 2014. Tämä Excel-dokumentti sisältää raaka-
aineluettelon, lähtötietoluettelon sekä lähtötietomalliselostuksen. Lisäksi yksi välilehti 
on varattu aiemman vaiheen aineistolle. 
 
Raaka-aine- ja lähtötietoluettelolla on omat välilehtensä. Aineiston pääkansiot (A, B, C, 
D, E) on nimetty oikein (23, s. 7). Alakansioissa on myös päätetty käyttää YIV:n malli-
luettelon jaottelutapaa (72). Kaikki YIV:n vaatimat tiedot löytyvät luetteloista, joskin 
kaikkien aineistojen osalta tietoja ei ole täytetty kokonaan. Periaatteena kuitenkin on, 
että alkuperäiset raaka-ainetiedostot ovat raaka-aineluettelossa, ja lähtötietoluetteloon 
on kirjattu, mistä raaka-aineesta kyseinen lähtötietoaineisto on koottu. Lähtötietoluette-
losta voisi käydä selvemmin ilmi, mistä raaka-aineesta lähtötieto on koottu tai muokattu 
(esim. alkuperäinen tiedostonimi). Lähtötiedolle tehdyt toimenpiteet on kerrottu sarak-
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keessa, mutta alkuperäistä tiedostonimeä ei ole ilmoitettu. Tämä voi ehkä aiheuttaa 
haasteita alkuperäistiedoston löydettävyydessä, vaikka sen voi pystyä päättelemään.  
 
Lähtötietomalliselostus on liitetty samaan dokumenttiin, ja sillä on oma välilehtensä. 
Kaikki vaaditut asiat löytyvät, suunnitteluun käytetyn ohjelmiston tietoja lukuun ottamat-
ta. Tiedot käytetyistä ohjelmista on kuitenkin kirjattu varsinaiseen tietomalliselostuk-
seen, johon lähtötietomalliselostus liittyy. (71.)  
 
Samaa pohjaa on käytetty useammassakin Tampereen levyltä löytyvissä projekteissa 
muun muassa Palokanorren tiesuunnitelmassa (73), valtatie 12:n (Eura–Rajala) tie-
suunnitelmassa (74) sekä kantatie 58:n kiertoliittymien tie- ja rakennussuunnitelmassa 
(75). Myös Vaasan verkkolevyllä olevissa projekteissa on käytetty samaa pohjaa. Ky-
seiset projektit ovat Koskenkorvan pysäkkien rakennussuunnitelma (76) sekä Kantatie 




Dokumentti on laadittu vuonna 2016. Kyseessä on merituulentien yleissuunnitelman 
yhteydessä laadittu lähtöaineistoluettelo. Luettelo on identtinen YIV:n malliluettelon 
kanssa (72). Dokumentti sisältää myös laiteomistajien yhteystietoja. (78.) 
 
YIV:n malliluettelon mukaisia lähtöaineistoluetteloita on laadittu enemmänkin. Listoissa 
voi olla jonkin verran pieniä eroavaisuuksia, mutta pääasiassa luettelot ovat samanlai-
sia. Joihinkin dokumentteihin on erikseen lisätty välilehti, johon on kirjattu maastomallil-
le tehdyt toimenpiteet. 
 
Alla on lista kyseisistä dokumenteista ja niiden sijainneista verkkolevyllä (viimeisimmän 
päivityksen päivämäärä suluissa): 
 
• Vt6_TaaLa_Lahtoaineistoluettelo.xlsx (22.11.2016) 
\\rfiespds01\jumbo\1210\1510016082_Vt6_TaaLa\02_Lähtötiedot 





• Vt14-Laitaatsalmi_RS_Lahtoainestoluettelo.xlsx (22.4.2015) 
\\rfiiespds01\Jumbo\1210\1510016675_Laitaatsalmi_RS\02_Lähtöain
eisto\Lähtöaineistoluettelo 
• 25TTS_1_Lahtoaineistoluettelo.xlsx (13.2.2017) 
\\rfiespds01\Jumbo\1210\1510029566_Vt_12_Tillola-
Keltti_TTS_2016\02_Lahtoaineisto\Lähtöaineistoluettelo 
• Mt167_Pennala_TS_Lahtoainestoluettelo.xlsx (25.9.2015) 
\\rfiespds01\Jumbo\1210\1510014863_Mt167_Pennala_TS\02_Lähtö
aineisto\Lähtöaineistoluettelo 
• Mt167_Pennala_RS_Lahtoainestoluettelo.xlsx (27.6.2016) 
\\rfiespds01\Jumbo\1210\1510019876_Mt167_Pennala_RS\02_Lahto
aineisto\Lahtoaineistoluettelo 
• Vt15_Käyrälampi_TS_RS_Lahtoainestoluettelo.xlsx (16.3.2016) 
\\rfiespds01\Jumbo\1210\1510015280_Vt15_Käyrälampi_TS_RS\02_
Lähtöaineisto\Lähtöaineistoluettelo 
• Psi-Rki-vaihe1_Lahtoaineistoluettelo_2015-4-15.xlsx (15.4.2015) 
\\rfiespds01\Jumbo\1210\1510016605_Psi-
Rmäki_vaihe1_lähtötietomalli\02_Lähtöaineisto 
• Lähtöaineistoluettelo_Mt922_Kromitie.xlsx (6.3.2017) 
\\rfioulds01\data1\infra\2016\Projektit\Lapin 
ELY\1510027646_Kromitie\02_Aineistoluettelot 
• Lahtoaineistoluettelo_mt167.xlsx (21.2.2017) 
\\rfioulds01\data1\infra\2016\Projektit\LiVi\1510026099_Mt167\02_Ain
eistoluettelot 
• Lahtoaineistoluettelo_Areena_kansi.xlsx (20.12.2016) 
\\ramfitamds01\data1\tie\geo2016\1510027972_Tampereen_Kruunu 
• E18-NaRa_Lahtoaineistoluettelo.xlsx (8.12.2016) 
\\ramfitamds01\data1\tie\tie2015\22200_E18 NA-
RA\13_tietomalli\Lähtötietomalli\DOKUMENTAATIO 










Dokumentti on laadittu vuonna 2016 Valtatie 9:n Jännevirta-projektin yhteydessä. Luet-
telo on muuten YIV:n malliluettelon mukainen, mutta osat on visuaalisesti havainnollis-
tettu hieman eri tavalla. Malliluettelossa osat (A, B, C, D, E) on kirjattu vaakariville. 
Tässä tapauksessa osat on merkitty pystyriville, mikä haittaa hieman luettavuutta. 
Osan vaihdosta ei ole niin helppo havaita kuin malliversiossa. Muuten luettelo on ihan 




Dokumentti on laadittu vuonna 2015. Lähtöaineistoluettelo on tehty jo aiemmin luvussa 
3.3.1 käsitellyn Lähtöaineistoluettelo.xlsx -dokumentin pohjalta. Pääkansiot on nimetty 
YIV-ohjeiden mukaan. Aineiston muokkaustoimenpiteet on kirjattu toimenpideselostuk-
seen, jota käsittelen myöhemmin työssäni. (80.) 
 
Alle on listattu muita lähtöaineistoluetteloita, jotka on tehty samalle lähtöaineistoluette-
lopohjalle (suluissa viimeisin päivityspäivämäärä): 
 
• Vermonrinne_lähtötietomalli_lahtoaineistoluettelo.xlsx (29.4.2016) 
\\rfiespds01\jumbo\1220\ESPOO\1510024276_Vermonrinne-
Sikurimyllyntie\14_inframalli\LTM\F_muut\lähtöaineistoluettelo 
• Telakkaranta_lahtoaineistoluettelo.xlsx (Laadittu 26.6.2014) 
\\rfiespds01\jumbo\1220\HELSINKI\1510012576_Telakkakadun_lähtö
tietomalli\03_Lähtöaineisto\H_Lähtöaineistoluettelo 




Lähtöaineistoluettelo.xlsx   
 
Dokumenttia on viimeksi päivitetty vuonna 2015. Lähtöaineistoluettelopohja ei aivan 
sisällä kaikkia YIV:n vaatimia tietoja. Esimerkiksi muokkaustoimenpiteille ei ole merkitty 
omaa saraketta, vaan muokkaustoimenpiteet on kirjattava esimerkiksi lähtötietomal-
liselostukseen. Taulukossa on lisätiedot-sarake, johon voi periaatteessa merkitä muok-
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kaustoimenpiteitä, mutta sarakkeen nimi voi olla siihen tarkoitukseen vähän harhaan-
johtava. 
 
Raaka-ainetta ja lähtötietoa ei ole myöskään mitenkään selkeästi eroteltu. Osat on ni-
metty YIV-ohjeiden pääkansioiden mukaan E-kansiota lukuun ottamatta, joka on nimet-
ty viiteaineiston sijaan muuksi aineistoksi. Alakansioita ei ole nimetty YIV-ohjeiden mu-
kaan, eikä se ole välttämätöntäkään, sillä alakansioiden nimeämistä ei ole vakioitu (23, 
s. 7, 11). Luettelo on kuitenkin ihan käyttökelpoinen, kunhan muistaa täyttää sen puut-




Dokumentti on laadittu vuonna 2016. Tämäkin luettelo on tehty Lähtöaineistoluette-
lo.xlsx-dokumentin pohjalta. Toisin kun edellisissä saman pohjan mukaan tehdyissä 
luetteloissa, alakansiointi on laadittu samanlaiseksi YIV:n malliluettelon kanssa. Muu-




Dokumentti on laadittu vuonna 2015. Kyseessä on lähtöaineistoluettelo, joka poikkeaa 
hieman aikaisemmin käsitellyistä luetteloista. Osat on nimetty YIV-ohjeiden mukaan 
myös alakansioiden osalta. Aineistoluettelon lisäksi dokumentissa on jokaiselle pää-
kansiolle oma välilehti, johon voi dokumentoida aineistolle tehdyt toimenpiteet sekä 
tiedon siitä, mitä havaintoja tai ongelmia havaittiin samalla. Listaan voidaan myös kirja-
ta muokkauksen tekijä, päivämäärä, aineiston tilanne (valmis/kesken/puutteellinen) 




Dokumentti on laadittu vuonna 2016. Tämä lähtöaineistoluettelo on rakenteeltaan sa-
manlainen kuin edellinen luettelo. Visuaalisesti tämä eroaa jonkun verran edellisestä, ja 
tässä luettelossa alakansiot eivät ole YIV:n malliluettelon mukaisia. Muita eroja ei oike-








Dokumentti on laadittu vuonna 2015. Tämä on Espoonväylän lähtötietoluettelon toi-
menpideselostus.  Lähtöaineistoluettelon sijaan muokkaustoimenpiteet on kirjattu tähän 
dokumenttiin. Taulukossa on sarakkeet lähtöaineistolle tyypille, alkuperäiselle tiedos-
tonimelle, lähdeformaatille, lopputuotteelle (nimi muokkauksen jälkeen), toimenpiteille, 
tekijälle, päivämäärälle, mallin tilanteelle sekä laadunvarmistukselle. Pääkansiot on 
lajiteltu YIV-ohjeistuksien mukaan. Yhdessä lähtöaineistoluettelon kanssa dokumentit 
täyttävät vaatimukset, mutta aineiston kokoaminen yhteen tiedostoon olisi ehkä pa-
rempi vaihtoehto. Tällöin aineisto on helpommin löydettävissä. (85.) 
 
Samalle pohjalle on laadittu myös enemmän toimenpideselostuksia, joista on lista alla 
(suluissa viimeisin päivityspäivämäärä): 
 













Tämä dokumentti on vuodelta 2016. Kyseessä on lähtöaineistoluettelo, joka on laadittu 
aiemmin käsitellyn toimenpideselostuksen pohjalta. YIV-ohjeiden mukaiset tiedot löyty-
vät dokumentista aineiston lähdekoordinaattijärjestelmää lukuun ottamatta. Myös E-
pääkansio on nimetty muut-kansioksi, kun YIV ohjeistaa nimeämään sen viiteaineis-








Dokumentti on laadittu vuonna 2014. Kyseessä on lähtötietoluettelo, joka koostuu läh-
töaineistoluettelosta ja tietomalliselostuksesta. Pääkansiot on nimetty oikein, mutta 
luettelossa ei ole ollenkaan eroteltu raaka-ainetta ja lähtötietoa. Ilmeisesti kyse on raa-
ka-aineluettelosta, johon on kyllä merkitty lopputuote, mutta kyseiseen sarakkeeseen 
on merkitty vain tuotetun tiedoston sisältöä (koordinaatistotietoa yms.) eikä ollenkaan 
uuden tiedoston nimeä.  
 
Tietomalliselostukseen on kirjattu aineistolle tehdyt toimenpiteet. Vähän ehkä oudosti 
taulukkoon on merkitty ”tehtävät toimenpiteet” sekä ”tehdyt toimenpiteet”, jotka ovat siis 
sama asia, silloin kun malli on valmis. Havainnot, ongelmat sekä riskit on täydennetty, 
samoin mallin päiväys ja tekijä. Mitään tietoja hankkeen taustoista tai muista vastaavis-
ta ei ole. Näkkimistön hanke oli eräänlainen tietomallinnuksen pilottihanke, joka toteu-
tettiin vuonna 2014 (88, s. 1). Ohjeistus on voinut silloin olla hieman puutteellista, min-
kä vuoksi luettelossa ja selostuksessa ei ole kaikkia vaadittavia tietoja. (87.) 
3.3.3 Inframalliluettelot ja lokitiedostot 
Tässä luvussa käyn läpi inframalliluetteloita ja muita lokitiedostoja.  
Yhdistelmämallipolut.xlsx 
 
Dokumentti on laadittu vuonna 2016, ja siihen on listattu, mistä yhdistelmämallin aineis-
to löytyy. Lähtötietomallille ja suunnitelmamallille on omat listansa. Suunnitelmamalli-
osion alla ei tosin ole aineistoa. Lähtötietomallin aineistot on jaoteltu YIV:n ohjeistamien 
pääkansioiden mukaan. (89.)  
 
Saukonlaiturin katu-, puisto- ja rakennussuunnitelmassa on tehty myös samanlainen 
dokumentti. Tässä dokumentissa myös suunnitelmamalliosion alla on aineistoa, joka 




Tätä dokumenttia on päivitetty viimeksi vuonna 2016. Kyseessä on yhdistelmämallin 
lokitiedosto, johon on kirjattu kaikki malliin viedyt dokumentit sekä niiden sisältö. Luet-
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teloon kirjataan myös alkuperäisen tiedoston sekä malliin viedyn tiedoston nimi ja päi-
vämäärä. Luetteloon on mahdollista kirjata huomioita, jos se on tarpeellista. Lähtötie-
doilla, väylillä ja muilla tekniikkalajeilla on oma välilehti, johon tiedot kirjataan. Doku-
mentti on selkeä, ja siitä on helppo katsoa, mistä yhdistelmämalli koostuu ja miten se 




Tämä on vuonna 2014 laadittu lokitiedosto. Luetteloon voidaan dokumentoida mallin 
päivämäärä, tekijä, toimenpiteet ja huomautukset sekä suunnitelmamallin tiedostopolku 
ja -nimi. Aineistojen jako on tehty Liikenneviraston Tiesuunnitelman toimintaohje 
(20/2010) jaotuksen mukaisesti. (27, s. 5.) Luettelo on selkeä ja sama pohja on ollut 
käytössä useammassakin projektissa. (92.) 
 
Alle on listattu muita projekteja, joissa kyseinen pohja on ollut käytössä (viimeinen päi-
vityspäivämäärä suluissa): 
 
• Palokanorsi_Tietomalliloki.xlsx (8.6.2016) 
\\ramfitamds01\data1\tie\tie2016\27167_Palokanorren_TS\13_tietoma
lli 
• Vt12_Letke_TS_Tietomalliloki.xlsx (8.6.2015) 
\\rfiespds01\Jumbo\1210\1510010444_Vt12_LETKE_TS\03_Suunnitt
elu\100_Tietomalli 
• Vt12_Tillola-Keltti_TTS_Tietomalliloki.xlsx (21.1.2015) 
\\rfiespds01\Jumbo\1210\1510012299_VT12_Tillola-Keltti-
TtS\03_Suunnittelu\100_Tietomalli 
• Vt6_raatekangas_Tietomalliloki.xlsx (6.6.2014) 
\\rfioulds01\data1\infra\2013\Projektit\Pohjois- Savon ely-
keskus\1510004997_Vt6 Raatekangas\11_Tietomalli 








Vt14 Laitaatsalmi - Tietomallin loki.xlsx 
 
Kyseessä on tietomalliloki, joka on vuodelta 2013. Luettelo muistuttaa vähän edellistä 
luetteloa, mutta tämä ei ole aivan niin siisti. Dokumentti on vanhempi kuin edelliset, 
mikä voi vaikuttaa asiaan. Periaate on kuitenkin sama, ja luetteloon on kirjattu kaikki 
tietomalliaineistolle tehdyt toimenpiteet. Aineisto on jaettu rakenneosien mukaan väyliin 
ja ratoihin, siltoihin ja tukimuureihin, geotekniikkaan, liikenteeseen, valaistukseen, mai-
semaan, kaapeleihin ja johtoihin sekä muihin rakenteisiin. Näiden lisäksi pintamalliai-
neistot ovat omassa kategoriassaan.  
 
Kullekin aineistolle voidaan merkitä alkuperäisen aineiston päivämäärä, muokkaaja, 
tehdyt toimenpiteet, lisätiedot ja huomautukset, mallin päivittäjä ja päivityspäivämäärä 
sekä tieto malliin viemisestä. Virtual Map -malleille on oma lokinsa eri välilehdellä. Tau-
lukkoon voidaan kirjata seuraavat asiat: 
 
• mallin luomispäivämäärä  
• mallin luonut henkilö 
• mallin tallennuspolku 
• tieto projektipankkiin viennistä 
• viimeisin käsittelijä ja tieto siitä, milloin käsittely on tapahtunut 
• tieto siitä, onko muutokset dokumentoitu.  
 
Viimeisestä VIPS-välilehdestä voidaan tarkastaa, mitkä pinnat on poistettava mistäkin  
väylästä, kun se viedään Virtual Map -ohjelmistoon. Lisäksi välilehdestä voidaan tar- 
kastaa väylien generointijärjestys. (93.) 
 
Suunnittelumallin loki.xlsx 
Dokumentti on laadittu vuonna 2013 ja siihen on listattu suunnittelumallin aineistolle 
tehdyt toimenpiteet. Hanke on jaettu viiteen alueeseen, joista jokaiselle on oma tauluk-
konsa omalla välilehdellä. Taulukon yläpuolelle on kirjattu, mikä alue on kyseessä, mil-
lä paaluvälillä alue sijaitsee, tietotokannan nimi, sen sijainti verkkolevyllä, lähtötietoai-
neiston sijainti sekä suunnitteluaineiston sijainti. Taulukkoon voi kirjata lähtöaineiston 
nimen, formaatin, koordinaatiston, tiedostonimen, aineiston vastaanottajan, päivämää-
rän, lähteen, muokkaustoimenpiteet sekä muokkauksen lopputuotteen. Tämä on visu-






Dokumenttia on viimeksi päivitetty vuonna 2017. Kyseessä on tietomalliloki, joka sisäl-
tää myös niin sanotun itselleluovutuskortin. Lähtötietomallille ja suunnitelmamallille on 
luotu omat välilehdet luetteloa varten. 
 
Lähtötietomallin aineistoa ei sinällään ole lajiteltu mitenkään muuten kuin kirjaimen (A–
E) ja juoksevan numeron mukaan. Taulukkoon on mahdollista kirjata seuraavat asiat: 
 
• alkuperäinen tiedostonimi (Raaka-aine) 
• lähde 
• alkuperäisen tiedoston päivämäärä 
• toimenpiteet ja huomautukset 
• aineiston käsittelijä 
• lopputuote 
• tieto siitä, onko malli päivittynyt viimeisen kahden viikon aikana 
• PW-linkki Explorer (ProjectWise, Helsingin kaupungin käyttämä pro-
jektipankki) 
• PW-linkki, selain. 
 
Tietomallilokin jälkeen taulukkoa on jatkettu itselleluovutuskortti-osiolla, johon voi mer-
kitä, täyttääkö aineisto projektin asettamia vaatimuksia. 
 




• tiedoston nimi 
• toimenpiteet ja huomautukset 
• vastuu 
• onko malli päivittynyt viimeisen kahden viikon aikana 
• PW-linkki, Explorer 




Suunnitelmamallin loki sisältää samanlaisen itselleluovutusosan kuin lähtötietomalliloki. 
Ratkaisu on mielenkiintoinen, sillä tämä mahdollistaa mallien tarkastamisen jo tekovai-
heessa, jolloin tarkistustoimenpiteisiin tulee kiinnitettyä ehkä enemmän huomiota, kos-




Tämä dokumentti on inframalliluettelon mallipohja, jonka sain sähköpostin välityksellä. 
Dokumentti on väyläsuunnittelua varten laadittu mallipohja. Inframalliluettelolle ei ole 
mitään vaatimuksia, joten laatiminen on suhteellisen vapaata. Tämän dokumentin ylä-
osassa on paikka hankkeen nimelle, päivämäärälle sekä paaluvälille, jonka malleja 
luettelo koskee.  
 
Taulukko rakentuu seuraavasti: pystysarakkeisiin voi kirjata tiedostonimen, mallin tiedot 
ja sisällön, formaatin, päivämäärän, tilan (hyväksytty/korjattava), malliversion (monesko 
versio), huomioita sekä tarkistuksen jälkeisiä kommentteja. Tiedostot on jaettu geome-
trioihin, varusteisiin sekä väylämalleihin. Geometrioihin sisältyy mittalinjat, ajoratamaa-
laukset ja liittymäkaaret, reunalinjat, reunatuet sekä tiekaiteet. Varusteisiin sisältyy kui-
vatus, liikenteenohjaus ja valaistus. Väylämallit on jaettu pääteihin, ramppeihin, maan-
teihin, erillisiin J-teihin sekä Y-teihin. Pohja on visuaalisesti selkeä ja informatiivinen. 





Kyseessä on inframalliluettelo, joka on viimeksi päivitetty vuonna 2017 ja tehty äsken 
käsitellyn Inframalliluettelo_vvvv-kk-pp.xlsx-luettelon pohjalta. Sarakkeiden osalta ai-
noastaan ”malliversio” on jätetty pois. Mallipohja käsitteli vain väyliä, joten tähän luette-




Dokumentti on päivitetty viimeksi vuonna 3.2.2017, ja se on Vermonrin-
ne_Sikurimyllyntie_RS_tietomalliselostus-dokumentin liite. Käsittelen tietomalliselostus-
ta työssäni myöhemmin. Tässä dokumentissa on lueteltu kaikki tehdyt inframallidoku-
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mentit ja ne on lajiteltu tekniikkalajien mukaan. Selostukset ja liitteet on myös kirjattu 
luetteloon omaan kategoriaansa. Dokumenttiin kirjataan tietomallin nimi, tiedoston nimi, 





Dokumenttia on päivitetty viimeksi vuonna 2016. Kyseessä on yhdistelmämallin toi-
menpideselostus. Dokumentissa on kolme välilehteä, joista ensimmäisessä on yhdis-
telmämalliluettelo. Kahdella muulla välilehdellä on esimerkit yhdistelmämalliluettelosta 
sekä malliselostuksesta.  
 
Aineisto on jaettu Infra 2015 -rakennusosa- ja hankenimikkeistön (100) mukaan viiteen 
kategoriaan, jotka ovat 
 
• 1000 Maa-, pohja- ja kalliorakenteet 
• 2000 Päällys- ja pintarakenteet 
• 3000 Järjestelmät 
• 4000 Rakennustekniset rakennusosat 
• 5000 Hanketehtävät. 
Aineiston osalta luetteloon voidaan kirjata seuraavat tiedot: 
 
• aineiston nimi 
• tiedoston nimi 
• formaatti 
• käytetty ohjelmisto 
• tehdyt toimenpiteet 
• havainnot, ongelmat ja riskit 
• mallin tarkkuustaso 
• tekijä 
• päivämäärä 
• tilanne (kesken/puutteellinen/valmis) 
 
Lisäksi taulukkoon voidaan kirjata laadunvarmistuksen sekä tarkastuksen tekijä, päi-




Samaa pohjaa on käytetty myös Suoniityn toimenpideselostuksessa (101) sekä Näk-




Tätä dokumenttia on päivitetty viimeksi vuonna 2016. Luettelon yläpuolelle on kirjattu 
hankkeen nimi, mallin laatija, päivämäärä, mallin koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä 
sekä mallin laadinnassa käytetyt ohjelmistot. Mallit on jaettu tekniikkalajin mukaan. 
Luetteloon voidaan kirjata tiedoston nimi, sisältö, laatija, huomautukset sekä alakansio, 
jossa tiedosto sijaitsee. Aineiston muokkauspäivämäärää ei ole kirjattu mihinkään.  
 
Suunnitelmamalliselostuksessa on lyhyesti kerrottu, missä toimipisteillä mallit on laadit-
tu, kuka mallin on tehnyt ja kuka on toiminut mallikoordinaattorina. Osasuunnitelmamal-
leista on niin ikään selostettu lyhyesti, mitä aineistolle on tehty. Selostus on hyvin yleis-
piirteinen, eikä se yksin riitä kuvaamaan mallia. Samanlaista pohjaa on käytetty myös 




Dokumenttia on päivitetty viimeksi vuonna 2016. Kyseessä on samantapainen infra-
malliluettelo kuin edellinen luettelo. Erona tässä luettelossa on, että siihen on lisätty 
sarakkeita. Tähän luetteloon voidaan kirjata edellisen luettelon lisäksi seuraavat asiat: 
 
• päivämäärä 
• käytetty suunnitteluohjelma 
• päivitys (missä vaiheessa malli on esim. luonnos) 
• tilanne (malli on suunnittelussa tai valmis) 
• katselumallia koskevat huomautukset. 
Selostuksissa ei ole eroavaisuuksia. Tämä versio on mielestäni parempi kuin edellinen 
(Suunnitelmamalliluettelo_ja_-selostus_Taivalkunta.xlsx) versio, sillä luettelossa on 
paljon enemmän informaatiota. Saman projektin rakennussuunnitteluvaiheessa on teh-








Kyseessä on Vt9 Jännevirran lähtötietomalliselostus, joka on laadittu vuonna 2016. 
Kaikki YIV:n mukaiset tiedot on esitetty selostuksessa. Yleisessä osiossa käydään läpi 
hankkeen taustaa, käytettyjä ohjelmistoja sekä korkeus- ja koordinaatistojärjestelmää. 
Selostus lähtötietomallista on kerrottu viidessä lyhyessä luvussa, jotka on nimetty läh-
tötietomallin pääkansioiden mukaan. Jokaisessa luvussa käsitellään jokaisen aineiston 
toimenpiteet ja mitä kansio sisältää. Tarkemmat toimenpiteet on nähtävissä lähtötieto-
luettelosta. Selostus on lyhyt, mutta siihen on kirjattu kaikki tarvittava informaatio. Tä-




Kyseessä on Helsingin telakkarannan lähtötietomalliselostus, joka on laadittu vuonna 
2015. Hankkeen tausta ja tavoitteet käydään läpi ensimmäisessä luvussa. Lähtötieto-
mallinnuksen selostusosa on kattava ja yksityiskohtainen. Lähtötietomallin kansiora-
kenne sekä lähtöaineistoluetteloon liittyvät toimenpiteet on kerrottu hyvin yksityiskoh-
taisesti. Aineistolle tehdyt tarkemmat toimenpiteet voi tarkistaa toimenpideselostukses-
ta (KS-Lahtotietomalli_Hakaniemi_toimenpideselostus.xlsx). Mallin koordinaatti- ja kor-
keusjärjestelmää en löytänyt dokumenteista. Selostuksen lopussa on pohdittu erilaisia 
lähtötietomallin kehitysmahdollisuuksia ja kirjoitettu yhteenveto lähtötietomallin merki-





Tähän tiedostoon on dokumentoitu lähtötietomallin prosessoinnin aikana tehdyt toi-
menpiteet ja sitä on viimeksi päivitetty vuonna 2012. Dokumentti ei ole selostus, vaan 
se on tavallaan vähän suunnittelupäiväkirjan tyyppinen. Siihen on kirjattu myös kaikki 







Tämä dokumentti on laadittu vuonna 2015, ja se on Psi-Rki-vaihe1_Lahtoaineis-
toluettelo_2015-4-15.xlsx -lähtöaineistoluettelon selostus. Kaikki YIV-ohjeistuksien 
asettamat kriteerit täyttyvät selostuksessa. Ensin käydään läpi lähtötietomallin yleisiä 
piirteitä, minkä jälkeen kerrotaan taustasta ja hankkeen sisällöstä enemmän. Myös 
koordinaatisto- sekä korkeusjärjestelmä ja lähtöaineistoluettelon rakenne käydään läpi. 
Tämän jälkeen on selitetty, mitä on mallinnettu ja mitä aineistolle on tehty sekä lueteltu 
lähtötietomallin sisältö. Lopussa on vielä selitetty laadunvarmistukselliset toimenpiteet. 





Dokumentti on laadittu vuonna 2015. Tämä on yhden sivun mittainen dokumentti, joka 
on tarkoitettu käytettäväksi geotietomallinnuksessa powerpoint-esityksen yhteydessä 
tietomalliselosteen pohjana. Pohjaa ei ole välttämättä tarkoitettu lopullisen tietomal-
liselostuksen laatimiseen, vaan selostetta on tarkoitus käyttää projektin tilannekatsauk-
sessa pidettävän esityksen aikana. (30, dia 5)  
 
Tästäkin huolimatta suurin osa vaadituista kriteereistä löytyy, mutta osalle vaadittavista 
tiedoista ei ole ainakaan suoraan osoitettu kohtaa mallipohjassa. Esimerkiksi käytetty 
ohjelmisto, laadunvarmistustoimenpiteet, mallin tarkastus- ja hyväksymisehdot sekä 
osien nimeämis- ja numerointikäytännöt eivät ole suoraan näkyvillä pohjassa. Ne voi-
daan toki kirjata johonkin muuhun osioon kuten ”Tietomallinnuksen kokonaistilanne” tai 




Dokumentti on laadittu vuonna 2017. Kyseessä on mallipohja tietomalliselostukselle. 
Selostus koostuu yleisestä osiosta, lähtötietomalliosiosta, suunnitelmamalliosiosta, 
yhdistelmämalliosiosta ja laadunvarmistusosiosta. Kahta viimeistä lukua lukuun otta-
matta osien vaatimaa sisältöä on vähän avattu.  
 
Mallipohja kattaa kohtalaisen hyvin kaikki YIV:n vaatimat kriteerit. Osien nimeämis- ja 
numerointikäytännöt kuitenkin puuttuvat pohjasta. Selostuksen kriteerit tietävä osaa 
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varmasti lisätä tiedon dokumenttiin, mutta ei olisi pahitteeksi, jos kyseinen vaatimus 
olisi jotenkin esillä myös mallipohjassa. Muuten mallipohja on erittäin hyvä ja soveltuu 




Dokumenttia on päivitetty viimeksi vuonna 2016. Tämä on niin ikään pohja tietomal-
liselostukselle. Selostuspohja on varsinaisesti tehty talopuolen projekteihin, mutta so-
veltuu ihan yleiseksikin tietomalliselostuspohjaksi pienillä muutoksilla. Esimerkiksi läh-
tötietojen sisältöä ei ole avattu mitenkään, johtuen varmaankin siitä, että pohja on ensi-
sijaisesti laadittu rakennuksen tietomalliselostuksen rakennetta silmällä pitäen. Eri mal-
leille ei tämän vuoksi ole omaa lukuansa, vaan mallin sisältö käsitellään kerralla yhdes-
sä luvussa. Mallipohjan laatimisessa on kuitenkin muuten otettu hyvin huomioon kaikki 
YIV-ohjeiden vaatimukset. Rakenteiden nimeämiseen ja numerointiin on muun muassa 
varattu oma lukunsa. Tästä selostuspohjasta voisi ihan hyvin poimia tiettyjä kohtia ja 




Tämä dokumentti on laadittu vuonna 2016. Kyseessä on Valtatie 9:n Jännevirran ra-
kennussuunnitelman väylien malliselostus, ei siis koko hankkeen tietomalliselostus. 
Selostuksessa on kuitenkin käyty kattavasti läpi YIV-ohjeiden vaatimia tietoja. Siinä on 
ilmoitettu suunnitteluhankkeen nimi ja sijainti, ohjelmistotiedot, mallinnusryhmän tiedot, 
malliaineiston formaatti, koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä, tiedostojen nimeämistapa, 
malliaineiston poikkeamat, määrälaskennan perusteet, laadunvarmistusprosessi sekä 
malliselostuksen versio. Vaikka kyseessä ei olekaan koko tietomallin selostus, kyseistä 





Tämä on maantie 2501 -projektin tietomalliselostus. Selostukseen kuuluu lähtötietomal-
liluettelo sekä suunnitelmamalliluettelo ja -selostus. Selostuksen lukujen otsikot on otet-
tu suoraan YIV-ohjeista, joskaan kaikista vaatimuksista ei ole tehty omaa otsikkoa. Osa 
vaadituista tiedoista on löydettävissä lähtötietomalliluettelosta. Nimeämiskäytäntöjä en 
löytänyt selostuksesta. Tuotetut tiedostot on nähtävissä lähtötietomalliluettelossa sekä 
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suunnitelmamalliluettelossa. Puutteet on kuvailtu vähän ylimalkaisesti. Esimerkiksi väy-
lien osalta mainitaan vaan, että ne sisältävät puutteita. Vaikka dokumentit täydentävät 
toisiaan, tietomalliselostukseen voisi kirjata enemmän asiaa, sillä tiedostojen monilu-




Tähän dokumenttiin on yhdistetty Vt14 Savonlinna–Laitaatsalmen tie-, rata ja syvä-




• Lähtötietomallin tarkistus ja siirto 
• Rakennusosien, tarkkuuden ja tietoformaattien määrittäminen 
• Suunnittelu, mallintaminen ja yhteensopivuuden tarkistaminen 
• Tavoitteiden toteutuminen 
• Työn laatijat ja yhteyshenkilöt. 
 
Hankkeen taustasta ja tavoitteista on kerrottu kattavasti. Toinen luku keskittyy pääasi-
assa Siton toimittaman lähtötietomallin prosessointiin sekä siihen kohdistuneisiin haas-
teisiin. Kolmannessa luvussa käydään läpi rakennusosien tarkkuuksien sekä tietofor-
maattien määrittämistä. Neljännessä luvussa käydään läpi suunnitelma- ja yhdistel-
mämalleja sekä muun muassa mallien tarkistustoimenpiteitä. Tuotetut aineistot on näh-
tävissä tietomallilokista.  
 
Selostuksessa kerrotaan myös yleisellä tasolla, mitä on mallinnettu. Lopussa käydään 
läpi tavoitteiden toteutumista. Suurimmilta osin selostus täyttää yleiset inframallivaati-
mukset, mutta esimerkiksi tietoja mallin koordinaatisto- ja korkeusjärjestelmästä, osien 
nimeämis- ja numerointikäytännöistä tai käytetyistä ohjelmistoista ei ole kirjattu. Siltojen 
ja yhdistelmämallin osalta selviää käytetty ohjelmisto. Selostuksessa on käytetty paljon 









Tämä dokumentti on Valtatie 7:n Hamina–Vaalimaa-hankkeen tiesuunnitelmavaiheen 
tietomalliselostus, joka on laadittu vuonna 2013. Selostus on erittäin kattava. Selostuk-







• Päätelmät pilotoinnista 
• Työn laatijat ja yhteyshenkilöt. 
 
Ensimmäisessä luvussa käydään läpi hankkeen sisällön lisäksi muun muassa tietomal-
linnuksen tavoitteita, koordinaatti- ja korkeusjärjestelmiä, mallintamisen tarkkuutta ynnä 
muuta. Toinen luku keskittyy lähtötietomalliin ja sen sisältöön. Kolmannessa luvussa 
käydään läpi suunnitelmamallien sisältöä ja mallinnustapaa. Kappaleet on jaettu ra-
kenneosien mukaan jako noudattaa Liikenneviraston ”Tiesuunnitelma Toimintaohjeet 
20/2010” -ohjetta (27, s.5). Jokaisen rakennusosan osalta on käyty läpi mallinnuksen 
sisältö, käytetyt ohjelmistot sekä mallinnuksen tarkkuus. Tuotetut tiedostot voi tarkistaa 
suunnittelumallin lokista. 
 
Neljäs luku käsittelee yhdistelmämallia. Siinä selitetään, mihin sitä käytetään sekä mis-
tä se koostuu. Luvussa selitetään myös, mitä ominaisuustietoja objektit sisältävät. Vii-
dennessä kappaleessa on käyty läpi laadunvarmistuksellisia toimenpiteitä. Kuuden-
nessa kappaleessa on käyty läpi mallinnusprosessin aikana syntyneitä huomioita, sekä 
kuinka toimintaa olisi mahdollista tehostaa tulevaisuudessa. Viimeisessä kappaleessa 
on listattu työn laatijat ja yhteyshenkilöt. Kyseinen ohje on malliesimerkki siitä, millainen 
tietomalliselostuksen kuuluisi olla. (117.)  
100TTS-1-1_Tietomalliselostus_C-2014-09-10.pdf  
 
Tämä on saman hankkeen TTS-vaiheen tietomalliselostus. Selostus on suhteellisen 
samanlainen kuin 21TT-1_Tietomalliselostus2013_12_02. Tässä selostuksessa lähtö-
tietomalliselostus on liitteenä. Joitain visuaalisia eroavaisuuksia on, mutta perusraken-
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ne on sama. Suunnittelukohteesta olisi ehkä voinut kertoa enemmän, niin kuin edelli-
sessä vaiheessa tehtiin. Suunnitelmamallien sisällön esitystapa on muuttunut paljon 
parempaan suuntaan. Tähän selostukseen on kehitetty taulukko, jossa on sarakkeet 
tehtävän määrittelylle sekä suunnittelumallin sisällölle. Tehtävän määrittelyssä kerro-
taan, mitä kyseisestä rakenneosasta on tarkoitus mallintaa. Sisältö-sarakkeessa selite-
tään, miten mallit on luotu, mitä ohjelmistoja on käytetty, missä formaatissa tiedostot on 
luovutettu sekä kuinka tarkkaan aineisto on mallinnettu. Muuten selostus on aika lailla 
edellisen vaiheen kaltainen ja erittäin hyvä malliesimerkki tietomalliselostuksesta pie-




Tämä dokumentti on edellisen tietomalliselostuksen lähtötietomallin aineistoselostus. 
Lähtötietoaineiston luettelointitapa on sama kuin edellisen vaiheen selostuksessa. Mi-
käli aineisto on pysynyt samana edellisestä vaiheesta, teksti on harmaalla. Kaikki uusi 
aineisto on kirjoitettu mustalla.  
 
Selostuksen alkuosassa on selitetty hieman lähtötietomallin taustaa ja kerrottu, kuinka 
aineisto on muuttunut TS-vaiheesta. Selostuksessa selitetään myös, mitä lähtöaineisto-
luettelon erilaiset merkinnät tarkoittavat. (119.) 
 
Laitaatsalmen rakennussuunnittelun tietomalliselostuksessa on käytetty samaa pohjaa 
(120). Kyseisen selostuksen liitteenä on dokumentti, jossa selostetaan, mitä rakennus-




Kyseessä on tietomalliselostus. Rakenne on sama kuin Hamina–Vaalimaan tietomal-
liselostuksissa. Lähtötietomallin selostus on vähän lyhyempi, ja luettelo on liitteenä. 
Suunnitelmamalleista kerrotaan tekniikkalajeittain mallin sisältö, käytetty ohjelmistot, 
luovutusformaatit sekä aineiston tarkkuus, puutteet sekä muut huomiot. Kuvia selos-









Kyseessä on merituulentien yleissuunnitelman tietomalliselostus. Dokumentti ei sisällä 
päivämäärää. Muilta osin selostus vaikuttaa varsin hyvältä. Selostus koostuu kolmesta 
luvusta. Ensimmäisessä luvussa käydään hieman läpi suunnittelukohdetta ja sen sisäl-
töä. Myös muita perusasioita kuten tietomallinnuksen tavoitteita, nimeämistä sekä 
koordinaatti- ja korkeusjärjestelmää käydään läpi. Toisessa luvussa käydään läpi lähtö-
tietomallia ja selitetään, mitä toimenpiteitä aineistolle on tehty. Toimenpiteet on tar-
kemmin luettavissa lähtöaineistoluettelosta. Kolmannessa luvussa käydään läpi suun-
nitelmamalleja. Jokaisen osamallin osalta kerrotaan, mitä on mallinnettu, mitä puutteita 
löytyy ja miten mallit on tarkastettu. Laaturaportti sekä siltojen tietomalliselostukset ovat 





Dokumentti on Merituulentien tietomalliselostuksen liite, josta näkee laadittujen mallien 




Dokumentti on sillan tietomalliselostus. Dokumentti on merituulentien tietomalliselos-
tuksen liite. Selostuksesta löytyy seuraavat tiedot: 
 





• tiedostojen nimet 
• tietoja kohteesta 





Dokumentin laadinnassa on käytetty malliesimerkkinä Liikenneviraston (8/2011) Silto-
jen tietomalliohjetta (126 Liite 1). Ohjeesta on kuitenkin tullut uudempi versio (48 Liite 





Kyseinen dokumentti on Vermonrinne–Sikurimyllyntie-hankkeen tietomalliselostus, joka 
on laadittu vuonna 2017. Selostuksessa on viisi lukua:  
 
• Yleistä  
• Lähtötietomalli,  
• Suunnitelmamallit, toteutusmallit 
• Yhdistelmämalli  
• Laadunvarmistus. 
 
Ensimmäisessä luvussa käydään läpi kohteen yleistiedot, projektin koordinaatisto, käy-
tetyt ohjelmistot, tietomallikoordinaattori ja muut perustiedot. Toisessa kappaleessa 
kerrotaan, mistä lähtötietomalli koostuu, mitä on mallinnettu ja mitä toimenpiteitä sille 
on tehty. Osa tiedoista on liitteenä. Toimenpideselostuksessa on kuvailtu mahdollisia 
ongelmia aineiston kanssa.  
 
Kolmannessa luvussa selostetaan suunnitelma- ja toteutusmallien sisältö. Siinä käy-
dään läpi tiedostojen ominaisuustietoja ja mistä tiedostoista malli koostuu. Mikäli jos-
sain tiedostossa on jotain puutteita, ne on mainittu selostuksessa. Nimeämistapa on 
myös kerrottu.  Neljännessä luvussa kerrotaan lyhyesti yhdistelmämallin koostumuk-
sesta sekä sitä, kuinka se on toteutettu. Viimeisessä luvussa on käyty läpi, miten malli-
en laatu on varmistettu ja minne poikkeamat on kirjattu. Rakenteiden tarkkuudet on 




Kyseessä on Näkkimistö-projektin tietomalliselostus. Dokumentti on laadittu vuonna 
2014. Selostuksessa on neljä lukua: yleinen osio, lähtötietomalliosio, yhdistelmämalli- 
osio sekä laadunvarmistusosio. Yleisessä osiossa on käyty läpi kohteen sisältöä, oh-
jelmistoja, tiedostomuotoja sekä kerrottu selostuksen laatija sekä mallin koordinaatti- ja 
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korkeusjärjestelmä. Lähtötietomalliosiossa on käyty läpi lähtötietomallin sisältöä. Tar-
kemmat tiedot löytyvät lähtöaineistoluettelosta. Yhdistelmämalliosiossa on selostettu 
jokaisen rakennusosan mallinnustapa, mallinnetut osat sekä nimeämisperusteet. Mah-
dolliset puutteet malleissa on myös ilmoitettu. Laaditut mallit voi tarkistaa osamalliluet-
telosta. Laadunvarmistusosiossa kuvaillaan, kuinka malli on tarkistettu. Selostukseen 




Kyseessä on Suoniitynkadun tietomalliselostus. Selostus on samankaltainen Näkkimis-
tön tietomalliselostuksen kanssa. Selostus on laadittu vuonna 2016. Tämä selostus 
koostuu kolmesta luvusta: yleisosasta, toteutusmalli-osasta sekä laadunvarmistus-
osasta. Luvut sisältävät samankaltaiset tiedot kuin Näkkimistön selostus sisältää. Tuo-





Kyseessä on Ilmajoen geotietomallin selostus. Tämä poikkeaa aikaisemmista selostuk-
sista siinä mielessä, että tähän on tekstin sijasta luotu taulukko. Yleistiedoissa on ker-
rottu suunnitteluvaiheen tiedot, selostuksen päiväys, tietomallin yhteyshenkilö, laadun-
varmistaja, käytetyt ohjelmistot, tiedonsiirtomuoto, tiedostojen nimeämiskäytäntö sekä 
lisätiedot ja huomiot. Tietomallin kuvaustiedoissa on kerrottu suunnittelun ja tietomallin 
mittayksiköt, koordinaatistot, origo, origon koordinaatisto, origon korkeusasema, kierto-
kulma, poikkeamat sekä luodut tietomallitiedostot. Tämäntyyppinen ratkaisu ei välttä-
mättä toimi isommissa mallinnuskokonaisuuksissa, mutta tällaiseen pieneen projektiin 
tiivistetty taulukko sopii hyvin. (130.) 
 
tietomallinnuksen malliselostus.pdf  
 
Kyseessä on aika vapaamuotoinen selostus, joka on tehty mallin päivityksen yhteydes-
sä. Selostuksessa on kolme lukua: lähtötiedot, tuodut suunnitelmaosat sekä huomatut 
puutteet ja tehdyt toimenpiteet. Lähtötietoluvussa kerrotaan, mitä osia mallista on jätet-
ty pois. Tuodut suunnitelmaosat -luvussa on selostettu, mitä malliin on tuotu, joskin 
aika yleispiirteisesti.  
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Viimeisessä luvussa on selostettu, mitä virheitä löydettiin ja miten toimittiin. Vaikuttaa 
siltä, että tämä dokumentti ei ole mikään virallinen tietomalliselostus vaan suunnittelun 
apuna käytettävä väliselostus. (131.) 
4 Yhteenveto 
4.1 Mallinnusprojektit 
Tietomallinnus on viime vuosina yleistynyt paljon. Ensimmäisiä LandXml-
mittausaineistoja alettiin laatia jo 2000-luvun puolen välin tienoilla. Varsinaisia tietomal-
liprojekteja, joissa on erikseen nimetty tietomallikoordinaattori, alkoi esiintyä vuonna 
2012. Tietomallinnus oli siinä vaiheessa kuitenkin aika vähäistä. Vuonna 2014 tietomal-
linnus alkoi yleistyä entistä enemmän.  
Ylivoimaisesti eniten mallinnusta sisältäviä projekteja on tehty Espoon toimistolla. 
Tampereelle ja Oulussa mallinnusta on myös tehty paljon. Muissa toimistoissa mallin-
nusprojekteja on esiintynyt yhdestä viiteen kappaletta. Väylä- ja katuhankkeet ovat 
sisältäneet eniten mallinnusta. Inframallinnusta sisältäneet hankkeet voi katsoa liittees-
tä 2. 
4.2 Ohjeistukset 
Kuten tämän työn johdannossa aikaisemmin mainitsin, ohjeistuksien laadinta on ollut 
aika vapaata, eivätkä ne ole välttämättä kaikkien saatavilla. Sain hyvin vähän ohjeis-
tuksia kyselyn välityksellä. Suurin osa tämän työn ohjeista olen itse etsinyt Rambollin 
verkkolevyiltä. Osa ohjeista on laadittu huolellisesti, jolloin sitä voivat muutkin hyödyn-
tää. Joistain ohjeista näki, että niitä ei ole tarkoitettukaan välttämättä yleisempään käyt-
töön, sillä asioita ei välttämättä ole hirveästi selitetty.  
Ohjelmistojen osalta on laadittu lähinnä tiedostojen sisään lukuun sekä koordinaatisto-
muutoksiin liittyviä ohjeistuksia. Novapoint-ohjelmiston osalta sain vähän enemmän 
ohjeista, jotka käsittelevät pääasiassa Road Professional -moduulia.  
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Mallinnusta käsitteleviä ohjeistuksia on jo enemmänkin. Lähtötietomallin, suunnitelma-
mallin sekä yhdistelmämallin laadintaan ohjeita on tehty jonkin verran. Etenkin väylä-
hankkeissa näyttäisi olevan jonkinlainen vakiintunut käytäntö tietomalliohjeiden laadin-
nassa. Lähtötietomallin osalta esimerkiksi Lahden eteläisen kehätien suunnittelun yh-
teydessä laadittu lähtötietomallin toimintaohje (20) on hyvä ja sitä onkin käytetty uudel-
leen pohjana Lahden eteläisen sisääntuloväylän suunnittelun yhteydessä. Tietomallin-
nuksen kokonaisuuden kannalta Hamina–Vaalimaan tiesuunnitelman täydennyksen 
yhteydessä laadittu toimintaohje (24) on hyvin kattava ja sitä voitaisiin käyttää ylei-
semminkin pohjana tietomallin toimintaohjeena. On kuitenkin muistettava, että nämä 
ovat tietyille projekteille laadittuja ohjeita, eikä niitä voi sellaisenaan välttämättä käyttää 
muissa projekteissa. 
Tekniikkalajien ja rakennusosien mallintamisen osalta ohjeistuksia on jonkin verran. 
Nämä ohjeet ovat yleensä niin sanotusti epävirallisia ohjeita, jotka on laadittu mallinta-
misen helpottamista varten, eivätkä ne ole mihinkään projektiin sidottuja. Ohjeiden toi-
mivuudesta on hankala sanoa tarkemmin, sillä osa ohjeista on jo muutaman vuoden 
vanhoja. Väylien suunnittelun osalta on laadittu sitä varten perustetun työryhmän toi-
mesta yleisohje tietomallinnukseen liittyen (53), joka löytyy Rambollin Sharepoint-
tietokannasta. Katujen osalta ollaan laatimassa samantapaista ohjetta, mutta se on 
vielä kesken.  
Myös maisemoinnin osalta on valmistumassa selvitys tietomallinnuksen nykytilantees-
ta, jonka perusteella voidaan lähteä kehittämään mallinnuksen ohjeistamista. Helsingin 
rakennusvirastolle on laadittu muun muassa tietomallinnuksen yleisohje koskien mallin-
tamista katu- ja rakennussuunnitteluvaiheessa. Pohjarakennuksen osalta on laadittu 
toimintaohje mallinnukseen liittyen (58) ja samasta aiheesta on laadittu myös esiselvi-
tys, jonka tarkoituksena on selvittää, kuinka pohjarakennuksen ohjeet saataisiin osaksi 
YTV-ohjeistusta. Kyselyyn oli laadittu kohta, jossa vastaaja sai kirjoittaa vapaasti omia 
ajatuksiaan. Osa vastanneista kertoi kaipaavansa jotain virallista yhteistä ohjeistusta, ja 
tämänkaltainen selvitys koettiin tervetulleeksi.  
Mallinnuksen suhteen ollaan vieläkin vähän siirtymävaiheessa, jonka vuoksi ohjeistus 
voi olla puutteellista. Selvityksiä ja ohjeistuksia laaditaan ja parannellaan jatkuvasti, 
joten uskon, että muutaman vuoden päästä tilanne on huomattavasti parempi.  
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4.3 Malleista luodut luettelot ja asiakirjat 
Mallien dokumentoinnissa ja selostuksessa ei ole visuaalisesti mitään vaatimuksia ja 
sisällöltäänkin esimerkiksi inframalliluettelo, saa olla millainen tahansa, koska sille ei 
ole annettu mitään kriteerejä. Lähtötietoluettelon osalta pääkansioiden nimet on vakioi-
tu (21, s. 7) ja pakolliset tiedot on listattu YIV-ohjeissa (21, s. 10, 14), mutta muuten 
sen laadintaa ei ole ohjattu. Lähtötietomallista on laadittu malliesimerkki, jota on käytet-
ty etenkin Espoon toimistolla, mutta jonkin myös muissakin toimistoissa. Luetteloiden 
erilaisuudesta huolimatta yleensä tarvittavat asiat ovat löytyneet luettelosta. Joitain 
poikkeuksiakin on, ja yleensä puutteita on silloin ollut muokkaustoimenpiteiden doku-
mentoinnissa. Joko niitä ei ole dokumentoitu, tai lopputuotteen ja raaka-aineen välinen 
yhteys on jäänyt epäselväksi. Esimerkiksi lopputuotteen yhteydessä on mainittu, että 
malli on koottu erilaisista tiedostoista, mutta sitten ei ole mainittu, mitä kyseiset tiedos-
tot ovat.  
Hakaniemen ja Merihaan alueen katusuunnitelman yhteydessä on laadittu tietomalliloki 
(93), jonka yhteyteen on lisätty itselleluovutuskortti. Tämä on ihan mielenkiintoinen so-
vellus, jota voisi testata ehkä useammissakin projekteissa. Hamina–Vaalimaan tie-
suunnitelman täydennyksen yhteydessä on laadittu erilaisia itselleluovutuskortteja tie-
tomallinnukseen liittyen (65; 66; 67; 68), jotka voisivat myös olla yleisemmässä käytös-
sä.  
Tietomalliselostuksen osalta eroavaisuuksia on huomattavasti. Useimmin puuttuvia 
tietoja ovat muun muassa käytetty ohjelmisto, mallin tarkkuustiedot, nimeämiskäytän-
nöt sekä mallin puutteiden esilletuonti. Etenkin mallin puutteiden merkitseminen on 
tärkeää, sillä tarkastelijan täytyy tietää, mitä osia mallista ei voida käyttää esimerkiksi 
rakentamiseen. Hyviä esimerkkiselostuksia ovat muun muassa Hamina–Vaalimaan 
tiesuunnitelmavaiheen tietomalliselostus (115) ja saman hankkeen TTS-vaiheen selos-
tus (116). Jälkimmäiseen kuuluu myös lähtöaineiston aineistoseloste (117), sillä sitä ei 
ollut varsinaisen tietomalliselostuksen yhteydessä. Pienemmille mallinnuskokonaisuuk-
sille voi sopia myös taulukkomuotoinen selostus, josta Ilmajoen geotietomalliselostus 
(128) on hyvä esimerkki. 
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4.4 Ehdotettavat toimenpiteet 
Rambollilla tehdään paljon asioita hyvin ja ehdotan, että läpikäydystä aineistosta kasa-
taan yhteen viralliset pohjat lähtöaineisto- ja inframalliluetteloille sekä tietomalliselos-
tukselle. Näin saataisiin kehitettyä yhtenäinen tapa dokumenttien laatimista varten. 
Lisäksi itselleluovutuskortteja voitaisiin hyödyntää laajemmin. 
5 Loppusanat 
Tietomallinnus on vielä verrattain uutta Suomessa, mutta osaamista kyllä on. Tällä het-
kellä tärkein kysymys on, kuinka jakaa se ammattitaito niille, jotka eivät ole olleet mal-
lintamisen kanssa niin paljon tekemisissä. Yksi vaihtoehto on sisällyttää olemassa ole-
vat hyväksi todetut ohjeistukset osaksi yleisiä inframallivaatimuksia. Ideaalitapaukses-
sahan olisi vain yhdet ohjeet, jota kaikki noudattaisivat. Esimerkiksi yleispiirteisen Väy-
lien mallipohjainen suunnittelu -ohjeen tyyppiset dokumentit voisivat hyvin olla osana 
YIV-ohjeita. Toinen hyvä tapa levittää ohjeistuksia on Oulussa käyttöön otettu 
OneNote-dokumentti, johon on kerätty erilaisia mallinnukseen ja ohjelmistoihin liittyviä 
ohjeistuksia. Erilaiset ohjeet löytyvät helposti yhdestä dokumentista, ja kun materiaali 
on kasassa, tarvitsee vain lähettää dokumentin linkki sähköpostilla ja ohjeet ovat kaik-
kien saatavilla.  
Tietomalliselostuksilla ja -luetteloilla olisi hyvä olla jonkinlainen standardoitu pohja, sillä 
se antaa myös kuvan järjestelmällisyydestä ja suunnitelmallisuudesta. Myös dokument-
teja tarkastelevalle henkilölle on huomattavasti helpompi ymmärtää dokumentin tarkoi-
tus, kun tietynlaisella dokumentilla on tietynlainen ulkonäkö ja samankaltainen sisältö. 
Tietomallinnus on niin iso mullistus alalla, että oikeiden työskentelytapojen löytäminen 






Huom! Jotkin pitkät kansiopolut eivät toimi sellaisenaan, sillä Word saattaa lisätä niihin 
väliviivoja (esim. aineisto-ja). Jos polku ei toimi, kannattaa kokeilla sanojen sisäisten 
väliviivojen poistamista. Mikäli polku ei siltikään toimi, on mahdollista, että se on muut-
tunut. Kaikki lähteet ovat digitaalisia. 
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Inframallinnusta sisältäneet projektit 
Ohessa on taulukoita, joihin on listattu Rambollin inframallinnusta sisältäneet projektit. 
Projektit on lajiteltu paikkakunnan ja toimipisteen mukaan. Jotkin projekteista on tehty 
yhteistyössä muiden yksiköiden kanssa, jolloin siitä on erikseen maininta. Sama projek-
ti voi myös tulla listassa useampaan kertaan, mikä johtuu siitä, että esimerkiksi Es-
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